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En la presente investigación titulada, “Gestión Financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto - 2018”. Se tuvo como objetivo 
general analizar la gestión financiera implementada por la gerencia y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. La investigación ha sido de 
tipo aplicada, cuya muestra estuvo conformada por por el área de administración, 2 
trabajadores y los informes contables. Se ha utilizado como instrumento la guía de entrevista, 
guía de observación y guía de análisis documental. Llegando a concluir: Las actividades de 
la gestión financiera son: efectivo, créditos a clientes, inventarios y los pasivos a corto plazo. 
Asimismo, no se cumplen el 71.61% de las actividades. Las deficiencias presentadas han 
causado la perdida de s/ 71,188 soles La gestión financiera incide significativamente en la 
rentabilidad, debido a que el costo de venta incurrido por la falta de abastecimiento del 
proveedor local y la falta de la programación de la compra de aves han generado que las 
utilidades sobre las ventas sean bajas, sin embargo, esta habría sido del 7.94%, las cuentas 
por cobrar generadas por los créditos de las aves otorgadas, deudas con retrasos, las mermas 
en el peso de las aves, inversiones innecesarias y préstamos, así como la falta de una línea 
de crédito provocaron que la ganancia sobre los activos fijos fuesen un 16.25%, de no ser 
por las deficiencias, estas habrían sido un 36.84%. Finalmente, los pagos no planificados 
con tiempo, así como el efectivo disponible y la utilidad generada han causado que la 
rentabilidad baje considerablemente. 
 






In this research entitled, "Financial Management and its impact on the profitability of the 
company Grupo Selva S.A.C., Tarapoto - 2018". The general objective was to analyze the 
financial management implemented by management and its impact on the profitability of the 
company Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. The research has been applied, whose sample 
was formed by the administration area, 2 workers and accounting reports. The interview 
guide, observation guide and documentary analysis guide have been used as an instrument. 
Coming to conclude: The activities of financial management are: cash, customer loans, 
inventories and short-term liabilities. Likewise, 71.61% of the activities are not met. The 
deficiencies presented have caused the loss of S / 71,188.00. Financial management has a 
significant impact on profitability, due to the fact that the cost of sales incurred due to the 
lack of supply from the local supplier and the lack of programming for the purchase of birds 
have resulted in low sales profits, however, this would have been 7.94%, the accounts 
receivable generated by the credits of the birds granted, debts with delays, the losses in the 
weight of the birds, unnecessary investments and loans, as well as the lack of a line of credit 
caused that the gains on fixed assets were 16.25%, if not for the deficiencies, these would 
have been 36.84%. Finally, unplanned payments with time, as well as the available cash and 
the generated profit have caused the profitability to fall considerably. 
 






Durante los últimos años, las constantes modificaciones que se vienen presentando dentro 
del mercado comercial ha suscitado que numerosas organizaciones busquen y apliquen 
herramientas e implanten modelos de gestión efectivos que le faciliten la medición de su 
rendimiento económico. Con la finalidad de que las empresas puedan desarrollar una 
eficiente gestión financiera es indispensable solicitar el apoyo de especialistas en asuntos 
económicos y de finanzas, asimismo es necesario implantar métodos nuevos y corregir 
las distintas habilidades de gestión. En ese sentido, es probable que algunos factores tales 
como la ética, integración, tecnología, etc. se consideren al momento de tomar decisiones 
y también la actuación de los gestores financieros de las empresas. Ante tales actitudes y 
prácticas financieras enfocadas en el incremento de los recursos económicos, 
egocentrismo, entre otros, se cree esencial brindar facilidades a nuevas experiencias, 
valores y distintas conductas financieras. Hoy en día, en relación al comercio alimenticio, 
se reconoce la necesidad de adquirir nuevos productos en óptima calidad puesto que los 
pobladores tienen el derecho de ingerir alimentos saludables que mejoren la calidad de 
vida de los mismos pues, además, es considerado como un derecho que debe ser asumido 
de manera responsable por las empresas que pertenecen a la industria alimenticia, las 
cuales deberán respetar los requerimientos, estándares y lineamientos indispensables para 
contrastar que proporcionan alimentos de buena calidad. 
En un contexto internacional, se reconoce que Israel es uno de los principales países que 
consumen en gran cantidad la carne de pollo, pues las cifras obtenidas por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revelan que una 
persona consume aproximadamente 59 Kg. de pollo al año. Por otra parte, en 
Latinoamérica, las cifras señalan que el país que consume mayor cantidad de carne de 
pollo es Brasil, con 58 Kg. de pollo por persona durante un año, seguido por Argentina 
en donde consumen aproximadamente 40 Kg. de pollo por persona durante el transcurso 
de un año, asimismo Bolivia con un 35Kg., para continuar con Chile con 32 Kg., y Perú 
con 28 Kg. por individuo, lo cual lo ubica como el tercer país que mayor cantidad de pollo 
consume a nivel regional y décimo sexto a nivel mundial (Medrano, 2013, p.54). 
En un contexto nacional, las ventas totales de las empresas que pertenecen al sector 
avícola alcanzaron un importe de S/. 6,160 mill. para el periodo 2013, el cual simboliza 




Generalmente, las empresas no elaboran un presupuesto anual en donde proyectan los 
objetivos que deben lograrse, las técnicas a emplearse, planes, decisiones que deben 
tomarse y la distribución organizativa de los recursos económicos y financieros, los 
cuales permitirán avanzar de manera constante y evitar el riesgo de no manejar su 
patrimonio correctamente, lo cual suscita una serie de eventos en el que los ingresos del 
Asimismo, se pudo percibir que la evidencia del crecimiento va de la mano con el 
incremento del consumo de carne de aves que consume per cápita en nuestro país 
(Medrano, 2013; MINAGRI, 2014; Vera, 2014) las cuales concurrieron al inicio del siglo 
XXI y para el periodo 2013 creció de manera significativa. Así también, el MINAGRI ha 
señalado que el consumo, específicamente de carne de pollo ha llegado a ser 37 Kg. de 
consumo al año por persona para el año 2013. Mientras que, por otra parte, Medrano 
(2013) menciona que fue 35 Kg. de consumo al año por persona; no obstante, en Lima 
Metropolitana, la cifra es distinta pues se llegó a alcanzar hasta 68 Kg. de consumo por 
persona. Dentro del departamento del Lima se ha consolidado el 55% de la producción 
nacional de carne de pollo, La Libertad un 19% y Arequipa un 9% (MINAGRI, 2017). 
Además, las cifras obtenidas por la Asociación Peruana de Apicultura (APA) reconoce 
que, dentro del mercado, 52 empresas de los distintos tamaños pertenecen al sector 
avícola, tales cifras guardan similitud con el incremento en el consumo de carne de pollo 
dentro de la región y posiblemente, también intervienen factores económicos y sociales. 
Hoy en día, los medios tecnológicos están siendo utilizados de manera intensificada 
dentro de las empresas avícolas, puesto que permite reconocer los procesos que se deben 
seguir para obtener un mayor beneficio de las aves, las mismas que se efectúan en las 
aves destinadas a ser un producto de consumo humano, tales procesos inician con el 
aturdimiento de las aves y culminan con el sangrado de las mismas; estos procedimientos 
se realizan sobre todo en las empresas industriales en donde el nivel de producción es 
elevado, como en caso de las empresa productoras del pollo a la brasa, las cuales 
distribuyen a las pollerías u otro tipo de empresas de autoservicios. Cabe señalar que el 
pollo, por ser un animal delicado, tiene mayor susceptibilidad a sufrir contusiones, por lo 
que es necesario aplicar medidas preventivas que eviten tales imperfecciones al momento 
de ser sacados de la granja o durante el procesamiento por la planta, de tal manera que se 
puedan evitar quejas de los clientes externos al no realizar una adecuada clasificación de 
los productos considerando la calidad que presenta, pues estas falencias reducen por 




efectivo de las empresas no sean suficientes para hacer frente a los gastos que incurren 
las mismas durante la realización de sus operaciones. Por todo ello es que los capitalistas 
determinan los niveles de rentabilidad que presenta la empresa antes de tomar decisiones 
que contribuyan con el logro de las metas de la organización. En ese sentido, la gestión 
financiera predomina a la política del circulante, la cual recopila los planes de la 
organización relacionados con el activo y pasivo derivado del desarrollo de sus 
actividades productivas, asimismo, está conformada por las políticas o sub políticas de 
las partidas que forman parte de ella. Así también, se reconoce que la gestión y 
administración de los circulantes no son planteamientos aleatorios, sino ordenados y 
derivados de las principales metas de la organización. Ciertamente, las políticas y la 
gestión del circulante se fundamental en las siguientes vertientes: Los tratamientos 
individuales de las partidas que forman parte de la misma, y la evaluación de la relación 
de dependencia vinculada con las otras partidas que forman parte de la estructura de la 
organización y derivadas de un enfoque de un sistema adaptado (Gómez, 2014). El 
presente estudio será desarrollado en la empresa “Grupo Selva S.A.C.”, identificada con 
el RUC N°20531420285, quien inició sus operaciones el 06/07/2003 y se dedica a 
comercializar materiales agropecuarios y animales vivos, cuyo domicilio fiscal se 
encuentra ubicado en el Jr. Tahuantinsuyo N°330, distrito de Tarapoto, provincia y 
departamento de San Martín; cuenta con 68 colaboradores bajo su mando, en donde por 
medio de una revisión general se ha podido evidenciar que dentro de la empresa existen 
deficiencias relacionadas con la gestión financiera, las cuales están afectando de manera 
significativa la rentabilidad de la misma: En cuanto al efectivo: Falta de control de las 
transacciones económicas de las cuentas bancarias de la organización, lo cual significa 
que no se realizan conciliaciones bancarias constantes con la finalidad de generar reportes 
y conocer los saldos de cargo y abono. Falta de liquidez al momento de adquirir nuevas 
mercaderías, dando origen así a tener la necesidad de solicitar préstamos a las entidades 
del sistema financiero. No cuenta con un existe un programa que permita cancelar las 
obligaciones operacionales, tales como el pago de los colaboradores, proveedores, 
impuestos, entre otros. En relación a los créditos a clientes: Inexistencia de políticas que 
regulen la entrega de créditos, lo cual suscita que se evadan algunos procesos que 
permiten evaluar la capacidad de pago de los clientes. No se encuentran correctamente 
establecidos los requisitos y condiciones de los créditos, lo cual suscita el incremento del 




el control de la cantidad (Kg.) de las mercaderías al momento de ser ingresados al almacén 
puesto que teniendo en cuenta la cantidad de pollos que se comercializa, todos los días 
ingresa una cantidad aproximada de 15,400 Kg. a las 10 p.m. y, a partir de ese entonces, 
inicia el proceso de matanza, pelado y eviscerado, en donde existen mermas o reducciones 
del peso, producido por la defecación de los animales, hasta 20 Kg. por día. No se 
planifican o programan adecuadamente la compra de mercaderías con respecto al 
volumen, precio, tiempo de entrega, considerando las cantidades ofertadas y demandadas, 
produciendo un aumento del costo, por ello en varias situaciones la organización debe 
adquirir un volumen de mercaderías a otros proveedores ubicados en la costa debido a 
que el proveedor no suministra la cantidad requerida, pues los pedidos no se efectúan de 
manera anticipada ni oportuna, lo cual incrementa el costo del producto por transporte y 
otros costos adicionales. Por último, en cuanto a los pasivos (financiamiento) a corto 
plazo: No se realiza el pago correspondiente a los proveedores e instituciones financieras 
en la fecha pactada por la escasez de activo líquido y la necesidad de tener un plan para 
mejorar el control del efectivo como por ejemplo el flujo de caja, programas de compra, 
tiempo de endeudamiento, etc. Frente a todas las deficiencias expuestas con anterioridad, 
la gerencia de la empresa ha implementado la gestión financiera que permita mejorar el 
control de las operaciones relacionadas con el efectivo, créditos, inventarios y pasivos, la 
cual está incidiendo en un 4% a su utilidad neta. Por todo ello, el presente estudio busca 
evaluar la gestión financiera de la empresa en sus distintos aspectos y conocer la manera 
en la que incide en la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto - 2018. 
 
El presente estudio presenta como trabajos previos a los siguientes; a nivel 
internacional, Solís (2015), En su trabajo de investigación titulado: Efecto de una 
propuesta de implantación de la gestión financiera en la rentabilidad de la Imprenta 
Indugraf, Riobamba, periodo 2013 (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de 
Chimborazo, Ecuador. Cuyo propósito principal fue analizar el efecto de una variable 
sobre otra. El estudio fue descriptivo, la muestra fue constituida por 24 colaboradores y 
aplicó como instrumento el cuestionario. Se concluye lo siguiente: El 83% de los 
encuestados mencionan que el modelo de gestión financiera aplicado por la empresa se 
encuentra acorde con las necesidades de la misma, por lo que se reconoce su efectividad, 
dentro del cual el 96% de los mismos reconocen su importancia para incrementar los 




conocimiento suficiente sobre los índices financieros que se deben utilizar para evaluar 
la rentabilidad de la empresa, lo cual impide que conozcan la situación de la misma de tal 
manera que se sientan comprometidos con el cumplimiento de las metas organizacionales, 
facilitando así a que los gerentes puedan tomar de decisiones acertadas, pues el 71% no 
toman en cuenta los informes financieros al momento de tomar decisiones. Por otra parte, 
el 75% señala que las estrategias financieras aplicadas por la empresa no están formuladas 
acorde a los requerimientos de la misma puesto que no perciben una mejora de su 
situación financiera. Por otra parte, en cuanto a los indicadores de rentabilidad, se pudo 
evidenciar que la implantación de la gestión financiera ha mejorado el índice de la utilidad 
neta, pues ha incrementado en un 1.25 % en comparación con el ejercicio anterior, así 
como también el nivel de liquidez obtenido fue 1.5, permitiendo que la empresa pueda 
desarrollar sus actividades adecuadamente y hacer frente a sus deudas con terceros. Por 
ello se deduce que el efecto de una variable sobre otra es significativo en un 70%, por 
cuanto la Correlación alcanzó un valor de 0.834 con un nivel de significancia inferior al 
0.05, por lo cual se ha podido aceptar la hipótesis alterna en donde afirma que el efecto 
de ambas variables es significativo. Asimismo, Alberca y Rodríguez (2015), En su trabajo 
de investigación titulado: Aplicación de estrategias financieras para garantizar el 
incremento de los indicadores de rentabilidad de la empresa El Carrete, Quito (Tesis de 
pregrado). Universidad Central del Ecuador, Ecuador. Cuyo propósito principal fue 
analizar la variable. El estudio fue descriptivo, la muestra fue constituida por 30 
colaboradores y aplicó como instrumento el cuestionario. Se concluye lo siguiente: El 
análisis del estado de situación financiera de la empresa en el periodo 2013 ha permitido 
evidenciar un incremento de los activos fijos y, a su vez, de los activos totales suscitado 
por el crecimiento económico de la misma; en cuanto a los pasivos, estos también 
incrementaron debido a que, para la compra de mercaderías y activos fijos, la empresa ha 
solicitado financiamiento a terceros; mientras que para el periodo 2014, la empresa ha 
presentado un incremento en sus distintas cuentas en comparación con el ejercicio 
anterior, así también se apertura la caja chica y otras cuentas por cobrar y los productos 
terminados disminuyeron en un 52%; en cuanto a los pasivos, se evidencia el incremento 
de sus obligaciones financieras con terceros, pues se adquirieron nuevas préstamos para 
hacer frente a los requerimientos y necesidades producidas por el desarrollo de la 
organización en comparación con el ejercicio anterior. Por otra parte, el análisis del estado 




mínimo de los ingresos en comparación con el ejercicio anterior, mientras que el costo de 
ventas ha reducido a causa de una baja en las existencias; mientras que para el periodo 
2014, la empresa manifiesta un incremento en todas sus cuentas, dentro de las cuales 
destacan las ventas al igual que los gastos incurridos para generarlas. Asimismo, se 
percibe que los activos están conformados en un 95% por inventarios y los pasivos están 
compuestos en un 54% por documentos por pagar, mientras que las ventas están 
conformadas en un 77% por las efectuadas dentro de la localidad. Por ello se deduce que 
los indicadores de rentabilidad de la empresa fueron, en cuanto al ROA, 14.8% lo cual 
significa que por cada dólar de inversión se ha generado 0,15 céntimos de utilidad con 
sus activos; de igual manera, con respecto al ROE, 18.2% lo cual significa que por cada 
dólar de inversión los socios o accionistas se ha generado 0.18 céntimos de utilidad; así 
también, en cuanto a la Utilidad Bruta, 48.7% lo cual significa que por cada dólar de 
inversión se ha generado 0.48 céntimos de utilidad después de haber deducido el costo de 
ventas de las ventas efectuadas; y por último, en relación a la Utilidad Neta, 6.1% lo cual 
significa que por cada dólar de inversión se ha generado 0.06 céntimos de utilidad después 
de haber cancelado todos los gastos incurridos. Seguidamente, Chinedu (2015), En su 
trabajo de investigación titulado: Impact of financial management on the profitability of 
a company: Case of a gas company in Nigeria. Cuyo propósito principal fue analizar el 
impacto de una variable sobre otra dentro de la empresa. El estudio fue descriptivo, la 
muestra fue constituida por 48 colaboradores y aplicó como instrumento el cuestionario. 
Se concluye lo siguiente: Los índices de rotación de los activos (TATR) e índices de 
rotación de los pasivos (DTR) y la cobertura de intereses (IC) tienen una relación negativa 
y estadísticamente insignificante con la rentabilidad de la empresa. En base a otros 
hallazgos, se reconoce que la gerencia no está empleando de manera adecuada el 
financiamiento de la deuda en el desempeño de su crecimiento, por lo que recomienda 
que los acreedores y las compras deben tener importes iguales para poder aprovechar la 
facilidad de crédito y cualquier descuento asociado con el pago puntual de los productos 
para aumentar su rentabilidad, asimismo la gerencia debe utilizar sus activos de manera 
eficiente para generar más ingresos. Por ello se deduce que el impacto de una variable 
sobre otra es significativo en un 39%, por cuanto la correlación de Pearson alcanzó un 
nivel de 0.626 por lo que se procedió a refutar la hipótesis nula en donde se afirma que 
las variables no impactan una sobre otra, y se aceptó la hipótesis alterna. Por otra parte, 




investigación titulado: Implementation of financial management as a strategy to improve 
the efficiency of a company's finances. Cuyo propósito principal fue evaluar las variables. 
El estudio fue descriptivo, la muestra fue constituida por toda la empresa y aplicó como 
instrumento la guía de análisis documental. Se concluye lo siguiente: Hoy en día, el 
financiamiento de las entidades comerciales es considerado como un indicador de la 
competitividad, un indicador de su viabilidad en una economía de mercado. La 
complejidad y diversidad de la relación financiera interna y externa de la organización 
determina la necesidad de una gestión eficaz de sus finanzas. Por lo que es fácil ver que 
los servicios financieros de la organización proporcionan monitoreo dentro de las áreas 
designadas. Cada empresa preparaba regularmente el plan financiero y el informe anual; 
el lado activo de la balanza para justificar las decisiones de naturaleza de inversión; el 
lado del pasivo del balance evalúa el estado de las fuentes de financiamiento; el estado 
de pérdidas y ganancias, reportando en dinámica, permite juzgar la rentabilidad de las 
empresas, en promedio; el presupuesto en efectivo, los registros y las cuentas y el informe 
sobre el movimiento de fondos permiten la evaluación analítica y monitorear el estado y 
la disciplina de pago. Por ello se deduce que la gestión financiera es sumamente 
importante dentro de las organizaciones puesto que garantiza el control eficiente de los 
recursos financieros, así también permite mantener actualizada la información sobre los 
recursos financieros disponibles para facilitar la toma de decisiones asertivas. Asimismo, 
Yensu Konadu y Awatey (2016), En su trabajo de investigación titulado: Effect of 
financial management on the profitability of a commercial company, Ghana. Cuyo 
propósito principal fue analizar el efecto de una variable sobre otra. El estudio fue 
descriptivo, la muestra fue constituida por 8 empresas comerciales y aplicó como 
instrumento la guía de entrevista y guía de análisis documental. Se concluye lo siguiente: 
El 18% de las empresas comerciales han estado operando menos de seis años y el 82% 
ha operado más de seis años. Es imperioso indicar que las empresas comerciales con seis 
o más años de operaciones aumentan la profundidad del conocimiento financiero de las 
empresas comerciales sobre el impacto de las variables. Asimismo, el presupuesto de 
capital afecta de manera significativa a la rentabilidad, mientras que la administración del 
capital de trabajo afecta positivamente la rentabilidad, pues las prácticas de 
administración financiera tienen un efecto en la rentabilidad de las empresas comerciales, 
los gerentes financieros deben prestar mucha atención a estas prácticas. De igual manera, 




soles anuales. Por ello se deduce que es sumamente importante implementar la gestión 
financiera dentro de las organizaciones comerciales, por cuanto permite controlar las 
actividades operativas que se desarrollan dentro de las mismas y facilita la toma de 
decisiones acertadas. También, Eddison (2015), En su trabajo de investigación titulado: 
Financial management and its impact on the profitability of SMEs in the city of Tamale. 
Cuyo propósito principal fue conocer el impacto de una variable sobre otra. El estudio 
fue descriptivo, la muestra fue constituida por 232 pymes y aplicó como instrumentos la 
guía de análisis de datos y el cuestionario. Se concluye lo siguiente: La implementación 
de la gestión financiera, así como todos aquellos componentes que forman parte de la 
misma, tales como la inversión, formulación del problema, sistemas de información 
contable, entre otros (AIS, por sus siglas en inglés) tienen un incumplimiento del 77,4% 
de las variaciones en la rentabilidad de las pymes. Por lo que, la aplicación de los Sistemas 
de información contable, tienen el mayor efecto sobre la rentabilidad, ya que un aumento 
de 1%, lo cual genera un incremento en la rentabilidad en un 0.39%. Asimismo, los 
responsables políticos, los socios de desarrollo, los propietarios y los gerentes de las 
PYMES pueden utilizar estos hallazgos para apreciar la importancia de las prácticas de 
gestión financiera para la sostenibilidad de las PYMES en Ghana. Por ello se deduce que, 
el impacto de una variable sobre otra es significativo en un 61% puesto que la Correlación 
obtenida asciende a 0.784, con un grado de significancia menor a 0.05, por lo cual se 
aceptó la hipótesis alterna. Por último, Orellana y Rosero (2017), En su trabajo de 
investigación titulado: Efecto del diseño de medidas estratégicas y el incremento de los 
índices de rentabilidad de la empresa MetalMet, Guayaquil (Tesis de pregrado). 
Universidad de Guayaquil, Ecuador. Cuyo propósito principal fue analizar el efecto de 
una variable sobre otra. El estudio fue descriptivo, la muestra fue constituida por 8 
colaboradores y aplicó como instrumento el cuestionario. Se concluye lo siguiente: El 
64% de los encuestados considera que la empresa no efectúa un adecuado registro 
contable de sus operaciones, pues es realizado manualmente y no implementa un sistema, 
pese a que 85% mencionar estar de acuerdo con implantar un sistema contable de tal 
manera que se obtenga información contable oportuna y verídica. Por otra parte, el 60% 
de encuestados manifiestan la necesidad de diseñar estrategias pues creen que ello va a 
contribuir con el incremento de los índices de rentabilidad y, al mismo tiempo, le va a 
permitir desarrollarse dentro de un mercado internacional. De igual manera, el 85% de 




le permita ordenar los ingresos obtenidos por la empresa, y el 88% de los mismos 
aseguran que el momento de efectuar un análisis financiero ayuda a conocer la realidad 
económica y financiera en la que se encuentra la empresa; no obstante, para ello es 
necesario que los colaboradores se encuentren bien capacitados para implementar tales 
estrategias. Por ello se deduce que el efecto de una variable sobre otra es directo y 
significativo en un 45%, por cuanto la Correlación de Pearson fue 0,674 con un nivel de 
significancia no mayor de 0.05, lo cual ha permitido aceptar la hipótesis alterna. A nivel 
Nacional, presentamos a Alarcón y Rosales (2015), En su trabajo de investigación 
titulado: Análisis de la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa Planificación 
Arte Distribuidores S.A.C., Lambayeque, año 2014 (Tesis de pregrado). Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. Cuyo propósito principal fue analizar las 
variables y determinar la relación que existe entre ambas. El estudio fue descriptivo-no 
experimental, la muestra fue constituida por los gerentes de la empresa y aplicó como 
instrumento la guía de entrevista. Se concluye lo siguiente: En cuanto a la Rentabilidad 
sobre el Activo (ROA), sus indicadores se fueron reduciendo significativamente puesto 
que para los años 2011 y 2012 han salido cifras negativas de -8.64% y -6.83%, mientras 
que para el ejercicio 2013 alcanzó una cifra positiva de 0.94%, quedando demostrado así 
las pérdidas significativas que tuvo la empresa en los ejercicios anteriores pese a las 
inversiones financieras realizadas, no obstante, tales pérdidas fueron estabilizadas para el 
ejercicio siguiente. Asimismo, con respecto a la Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE), 
se pudo reconocer que los indicadores fueron reduciéndose de manera significativa, 
debido a que para los años 2011, 2012 y 2013 se alcanzaron cifras de -129.01%, -58.12% 
y -13.41%, quedando demostrado así que los socios o accionistas de la empresa no 
obtuvieron las utilidades esperadas, sin embargo, la empresa está aplicando medidas 
estratégicas para incrementar tales índices. De igual manera, para la Rentabilidad de 
Dupont, se ha podido reconocer que los índices se redujeron durante los años 2011 y 2012 
pues las cifras obtenidas fueron -9.22% y -7.64%, mientras que para el ejercicio 2013 la 
cifra incrementó a 1.01%, quedando demostrado así la existencia de un aumento del nivel 
de ventas para el periodo 2013 lo cual ha suscitado que las utilidades incrementen. Por 
otra parte, para el periodo 2014, la empresa ha decidido implementar la gestión financiera 
como una herramienta que permita controlar de manera efectiva sus recursos financieros, 
en donde ha quedado demostrado su eficiencia pues la Rentabilidad de los Activos fue 




se relacionan de manera significativa en un 57%, pues la cifra de Correlación fue 0.754, 
por lo que se procedió a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, la cual 
afirma que las variables no guardan relación. Seguidamente, Moya (2016), En su trabajo 
de investigación titulado: Implementación de la gestión financiera y la rentabilidad de la 
empresa GBH S.A., Trujillo, periodo 2015 (Tesis de pregrado). Universidad César 
Vallejo, Perú. Cuyo propósito principal fue evaluar la relación que existe entre las 
variables. El estudio fue no experimental, la muestra fue constituida por toda la empresa 
y aplicó como instrumentos el cuestionario y la guía de análisis documental. Se concluye 
lo siguiente: La gestión financiera implementada en la empresa ha permitido evidenciar 
que el nivel de ventas ha reducido significativamente, así como su nivel de participación 
pues para el año 2015 alcanzó una cifra de 0.59%, siendo éste inferior en comparación 
con la cifra alcanzada en el año 2014, suscitando así que no se cumpla con el objetivo 
propuesto de incrementar el nivel de ventas en un 3% y así ampliar su participación dentro 
del mercado. Así también, en cuanto a la gestión de cobros, se reconoce una reducción de 
las cuentas por cobrar puesto que para el periodo 2015 las cuentas fueron cobradas 117 
veces cada 4 días, mucho menos constante en comparación del ejercicio anterior, sin 
embargo, no se ha cumplido el objetivo propuesto de hacer que las ventas puedan ser 
cobradas en su totalidad. De igual manera, con respecto a los gastos operacionales, se 
pudo percibir que tales gastos incrementaron sólo en un 3.27%, quedando demostrado así 
el cumplimiento del objetivo propuesto en el que se buscó disminuir los gastos 
operacionales incurridos durante el ejercicio. Además, en referencia a las utilidades, se 
ha evidenciado una reducción significativa de las utilidades generadas por la empresa 
como producto del desarrollo de sus actividades económicas, puesto que en el periodo 
2015 los índices alcanzaron un índice de 32.95%, siendo este menor al obtenido en el 
ejercicio 2014 de 47.86%, lo cual demuestra que no se cumplió con el objetivo de 
incrementar las utilidades en un 5%. Por otra parte, los indicadores de rentabilidad 
arrojaron como resultados índices negativos, pues la ROA fue -8.42%, asimismo la ROE 
fue -165.11% y la Utilidad Operativa fue -23.91%, poniendo en evidencia así que la 
empresa se encuentra en una situación crítica con respecto a sus ingresos obtenidos. Por 
ello se deduce que la relación entre las variables es directa y significativa en un 64%, por 
cuanto la Correlación alcanzada fue 0,803 con un nivel de significancia menor de 0.05, 
por lo que se refutó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna en donde se afirma que 




trabajo de investigación titulado: Incidencia de la gestión financiera en las ratios de 
rentabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito, La Victoria, periodo 2010-2015 (Tesis de 
pregrado). Universidad San Martín de Porres, Perú. Cuyo propósito principal fue conocer 
de qué manera una variable incide sobre la otra. El estudio fue no experimental, la muestra 
fue constituida por los colaboradores de la entidad y los informes contables y financieros, 
y aplicó como instrumentos el cuestionario y la guía de análisis de datos. Se concluye lo 
siguiente: La cantidad de créditos promedio por cliente deudor para el periodo es 12, 
quedando demostrado así el aumento de deudores en comparación con el periodo 2010 
en donde fue 9, así también, se percibe que el nivel de eficiencia en la utilización de los 
recursos financieros en la entidad fue 67%, siendo esta cifra inferior a las obtenidas en 
los ejercicios anteriores. Sin embargo, se ha podido evidenciar que las utilidades 
generadas por los créditos otorgados incrementaron, por cuanto para el periodo 2015 fue 
318,526 el cual fue superior a lo obtenido en el ejercicio 2010 en donde fue 218,607. Por 
otra parte, se reconoce que el índice del Margen Operativo no es equilibrado, por cuanto 
para el 2015 se obtuvo 13%, el cual fue menor a lo alcanzado en el año 2010 de 14%. Por 
ello se deduce que una variable incide sobre la otra de manera directa y significativa en 
un 71%, por cuanto la Correlación de Pearson obtenida fue 0,843, cuyo nivel de 
significancia no fue superior a 0.05, por tal motivo se refuta la hipótesis nula y acepta la 
hipótesis alterna en donde señala que las variables inciden de manera significativa, pues 
la ineficiente gestión financiera suscita que los créditos no sean colocados 
adecuadamente, generando una reducción de las utilidades. Finalmente, a nivel local, se 
tiene a Ortiz y Olano (2017), En su trabajo de investigación titulado: Diseño de un sistema 
de control interno y su implementación del departamento logístico para la mejora de la 
rentabilidad de la empresa Plásticos Torres S.A.C., año 2015 (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martin, Perú. Cuyo propósito principal fue analizar la 
relación que existe entre las variables. El estudio fue teórico, la muestra fue constituida 
por 15 colaboradores y los documentos contables y financieros, y aplicó como 
instrumentos el cuestionario y la guía de análisis de datos. Se concluye lo siguiente: La 
empresa no efectúa un control interno, pues así lo señalan el 75% de los encuestados, lo 
cual suscita que se presenten numerosas deficiencias que afectan las utilidades de la 
empresa. Con respecto a los indicadores de rentabilidad, en relación a la Rentabilidad las 
ventas, los indicadores se han reducido significativamente puesto que para el año 2015 se 




13.5%, quedando demostrado así las pérdidas significativas que tuvo la empresa en el 
presente ejercicio suscitado por el aumento de los gastos operacionales y de ventas. De 
igual manera, en cuanto a la Rentabilidad Bruta, los índices sufrieron una reducción pues 
para el periodo 2015 sólo se alcanzó 33.5%, mientras que para el año 2014 se obtuvo 
37.96%, poniendo en evidencia la disminución en la cantidad de ventas efectuadas. 
Asimismo, con respecto a la Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE), se pudo reconocer 
que los indicadores fueron reduciéndose de manera significativa, debido a que para el año 
2015 se alcanzó una cifra de 22%, menor a lo alcanzado en el periodo 2014 el cual fue 
33.71%, quedando demostrado así que los socios o accionistas de la empresa no 
obtuvieron las utilidades esperadas, por lo que la empresa debe plantear soluciones 
rápidas de tal manera que las utilidades generadas contribuyan con el crecimiento de la 
misma. Del mismo modo, para la Rentabilidad de Inversión, se ha podido reconocer que 
los índices se redujeron pues durante el año 2014 la cifra obtenida fue 26.40%, mientras 
que para el ejercicio 2015 la cifra se redujo a 16.77%, quedando demostrado así la 
existencia de una problemática dentro de la empresa pues se están obteniendo cifras 
inferiores a las proyectadas. Por ello se deduce que las variables se relacionan de manera 
directa en un 52%, pues la Correlación obtuvo un valor de 0,726 cuya significancia no 
fue superior a 0.05, por tal motivo se refuta la hipótesis alterna y se acepta la nula en la 
cual se afirma que las variables se relacionan de manera directa. Seguidamente, Satalaya 
(2015), En su trabajo de investigación titulado: Control interno de las ventas y la 
rentabilidad de la empresa Compucentro & Negocios S.A.C., distrito de Tarapoto, 
periodo 2014 (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Perú. Cuyo propósito 
principal fue evaluar la relación entre las variables. El estudio fue descriptivo, la muestra 
fue constituida por 4 colaboradores y aplicó como instrumento el cuestionario. Se 
concluye lo siguiente: El control interno de las ventas es deficiente en un 43% debido a 
que no se efectúan monitoreos constantes para evaluar el cumplimiento de las políticas y 
lineamientos establecidos, la entrega de los documentos correspondientes, contrastar que 
los recursos están siendo empleados de manera eficiente, entre otros, lo cual imposibilita 
que se pueda conocer las cantidades exactas de utilidad que genera la misma por medio 
del desarrollo de sus actividades. De acuerdo a los índices de Rentabilidad, se evidencia 
que la ROA alcanzó una cifra de 0.87%, permitiendo demostrar así que la empresa no 
cuenta con los activos necesarios para generar mayores utilidades; así también, la ROE 




recibiendo las utilidades esperadas; y con respecto a la Rentabilidad Neta, sólo alcanzó 
una cifra de 11.2%, siendo esta insuficiente para asegurar el correcto desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa. Por ello se deduce que la relación entre las 
variables es directa en un 49%, debido a que la Correlación alcanzada fue 0,698 con un 
nivel de significancia menor de 0.05, por lo que se refutó la hipótesis nula y aceptó la 
hipótesis alterna. Finalmente, Torres y Grández (2018), En su trabajo de investigación 
titulado: Evaluación de la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa 
Fumigaciones Gaviria S.A.C., ciudad de Tarapoto, periodo 2017 (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martin, Perú. Cuyo propósito principal fue evaluar las 
variables y analizar la incidencia entre ambas. El estudio fue aplicado, la muestra fue 
constituida por 15 colaboradores de la empresa y aplicó como instrumento el cuestionario. 
Se concluye lo siguiente: El nivel de eficiencia de la implementación de la gestión 
financiera para el periodo 2017 fue 65%, por lo que se reconoce que tuvo un impacto 
positivo en la empresa pues ha permitido incrementar las utilidades. Con respecto a la 
rentabilidad, se pudo percibir que las ratios de liquidez de la empresa fueron buenas pues 
la liquidez corriente fue 22.76, la prueba ácida fue 4.11 y el capital de trabajo fue S/. 
109,013, pudiendo demostrar así que la empresa cuenta con los recursos económicos 
necesarios para cubrir sus obligaciones con terceros. De igual modo, en cuanto a las ratios 
de solvencia, se pudo evidenciar que las ratios de solvencia fueron buenas puesto que el 
endeudamiento a corto plazo alcanzó un 2.2%, endeudamiento total fue 2.2% y el 
endeudamiento de activos fue 2.17%, por lo que se pudo demostrar que la empresa solicita 
mantiene un buen nivel de ventas, lo cual evita que solicite préstamos a terceros para 
financiar el desarrollo de sus operaciones económicas. Y, por último, para las ratios de 
rentabilidad, se ha podido reconocer que las ratios de rentabilidad de la empresa fueron 
buenas pues la ROA fue 13.9%, la ROE fue 14.2%, la Rentabilidad Bruta fue 57.1% y 
finalmente la Rentabilidad Neta fue 9%, lo cual demuestra que la empresa está generando 
las utilidades necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades y los 
accionistas están recibiendo los recursos económicos esperados. Por ello se deduce que 
las variables inciden de manera significativa en un 57% debido a que la Correlación de 
Pearson fue 0.754 con un nivel de significancia menor de 0.05, por lo que se ha procedido 
a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna en donde se afirma que las 





En la investigación, se emplearon Teorías relacionadas al tema de las variables 
objeto de estudio, se presenta la Definición de la administración de la gestión financiera: 
De acuerdo con Lawrence y Zutter (2012), la gestión financiera de las organizaciones 
es considerada como un elemento indispensable dentro del área administrativo de la 
misma, en donde se deberán aplicar instrumentos que permitan alcanzar los planes y 
metas organizacionales, y presentar los resultados económicos a los socios, accionistas 
y personas competentes para contribuir con la toma de decisiones acertadas. Con 
respecto a la primera variable, Gestión financiera, Scott (2016) menciona que es una 
herramienta que facilita la toma de decisiones asertivas, las cuales deberán estar 
estrechamente relacionadas con el flujo de efectivo. En ese sentido, se reconoce que las 
decisiones financieras deben estar relacionadas con la manera en la que se controlar el 
uso eficiente del dinero. Para la toma de decisiones acertadas se debe tener en 
consideración los siguientes aspectos: 1) Escoger un importe mayor antes que un 
importe menor; 2) La rapidez al momento de recibir el efectivo incrementa su valor; 3) 
Los activos que tengan menor nivel de riesgo son más valiosos en comparación con 
aquellos que tengan mayor riesgo (p.4). La gestión financiera engloba modelos de 
funciones las cuales parten de la toma de decisiones, la forma en la que debe ser 
extendida la planta, así como la elección del modelo de título que deberá presentarse 
para asegurar la financiación de tales extensiones. Si bien es cierto, la gran parte de los 
gerentes de finanzas asumen la responsabilidad de elegir las cláusulas en las cuales los 
créditos deberán estar a disposición de los usuarios, volumen de los inventarios que 
manejan las empresas, efectivo disponible y determinar la parte de las utilidades que 
será reinvertidas y la parte que serán canceladas como dividendos (p.6). Dentro de los 
Objetivos de la gestión financiera, Lawrence y Zutter (2012) afirman que los principales 
objetivos tienen como base a los elementos mencionados a continuación: Generar 
muchos ingresos, junto con todo aquello que llegan a aportar cada uno de las personas 
que se encuentran asociadas y manejar adecuadamente toda la eficacia y también la 
eficiencia en lo que respecta al control de todo el financiamiento y que de esa manera 
que obtenga excelentes niveles relacionado a su respectiva administración (p. 26). De 
esa manera, la gestión financiera permitirá administrar y controlar de una manera eficaz 
los recursos para que así se pueda conseguir mayores beneficios y, a su vez, asegurar el 
crecimiento de la empresa y el incremento de sus niveles de rentabilidad. Por otra parte, 




es un procedimiento que se da dentro de toda empresa, el mismo que tiene su inicio a 
partir de la generación de cada una de las estrategias organizacionales, llegando a 
comprender así toda la planeación de cada uno de los propósitos, decisión de normas y 
también lineamientos, dentro de demás mecanismos que se tiene para poder controlar 
todo el financiamiento junto con la inversión para que así se tenga la posibilidad de 
tomar decisiones buenas considerando las posibles repercusiones para la empresa. 
Además, Van (2012) ha manifestado que aquella persona responsable del 
financiamiento y gestión de los recursos empleados de tal manera que se pueda llegar a 
lograr un propósito en la entidad, asimismo la administración es la encargada de 
controlar detalladamente la información que posee y es precisa, puntual y totalmente 
concreta sobre lo que se encuentra sucediendo con cada una de las finanzas que posee 
la empresa. De tal manera es posible hacer mención de que tiene un total de tres áreas 
que se hacen cargo de toda la función que es sobre la decisión dentro de dicha área: 
administración de los bienes, financiación, las decisiones de inversión (p.149:160). Por 
otra parte, Bellido y Van (2012) mencionan que el gerente financiero debe ir de la mano 
con el gerente administrativo, debido a que el sistema económico genera diversos 
beneficios y las empresas requieren de un mercado económico que cubra las necesidades 
de la empresa, mientras que el sistema financiero permite que una empresa contribuye 
con el logro de los objetivos propuestos (p.16). Seguidamente, se tiene la evaluación de 
la gestión financiera, según autor Scott (2016) señala las dimensiones de la gestión 
financiera: Efectivo: Conforme a lo mencionado por Scott (2016), para manejar los 
flujos de efectivo es indispensable establecer toda la cantidad de dinero que tiene que 
poseer a su disposición cualquier empresa en algún momento preciso para poder 
asegurar que cada una de sus operaciones prosigan sin ningún tipo de interrupción. En 
esta sección se van a estudiar ciertos componentes que impactan de manera negativa las 
cantidades de efectivo que las organizaciones deben conservar y se van a describir las 
herramientas administrativas del efectivo que las empresas deben utilizar. Con un fin 
educativo, el efectivo es definido como el activo más líquido que forma parte de una 
empresa, es decir, el dinero. Así la empresa hace empleo de dicho efectivo para que 
pueda cumplir con cada una de sus responsabilidades inmediatas. Esto llega a incluir a 
toda la cantidad que cierta empresa posee dentro de su cuenta corriente, los cheques y 
todas las monedas junto con billetes que tiene a su poder. El efectivo viene a ser un 




cancelar obligaciones. En el momento que sea posible se tiene que “poner a trabajar” 
todo el dinero, colocándolo en inversión en activos que a largo plazo tengan 
rendimientos óptimos. De esa manera, el objetivo de los gerentes responsables del 
efectivo es reducir los importes de efectivo que debe conservar la empresa y ser 
empleados en el momento que desarrolla sus actividades de negocios habituales y, 
conjuntamente, tiene que poseer suficiente efectivo para 1) Cancelar a todos los 
proveedores con los que trabaja, 2) Conservar un buen historial crediticio en caso de 
querer solicitar préstamos, y finalmente 3) Hacer frente a los gastos incurridos de 
manera imprevista. La gran parte de las empresas generalmente mantienen su efectivo 
debido a los siguientes motivos: Todos los saldos de efectivo vienen a ser importantes 
para cada una de las operaciones que son de negocios, debido a que todos los pagos 
tienen que realizarse en efectivo y todos los ingresos de efectivo pasan a ser depositados 
dentro de las cuentas. Una institución financiera necesita que las empresas conserven 
como depósito un saldo compensador con la finalidad de cubrir todos los costos que se 
dan por parte de la prestación de los servicios a manera de compensación de cheques y 
administración del efectivo. Los flujos ingresados como salida del efectivo suelen ser 
impredecibles por tal motivo la empresa, a manera general, posee un poco de efectivo 
como reserva para que puedan cubrir todas las posibles fluctuaciones casuales que no 
son previstas. Mientras sean poco predecibles los flujos que son de efectivo propio de 
la empresa, mientras más elevados tienen que ser respectivamente los saldos del 
efectivo. Sin embargo, en caso de que la empresa tenga acceso fácil a solicitar préstamos 
dentro de un pequeño tiempo (como puede ser, a través de cierta línea de crédito que se 
tiene con el banco), entonces dichas necesidades de saldos de prevención van a ser poco. 
En muchas ocasiones, todas las empresas poseen saldos de efectivo a manera de que 
puedan sacar provecho a las compras de oportunidad que se pueden generar. Dichos 
fondos son llamados saldos especulativos. Pero, así como en la situación de los saldos 
de prevención, es posible que las organizaciones tengan un acceso fácil a los fondos 
prestados tengan confianza en su capacidad para adquirirlos rápidamente a cambio de 
depender algunos saldos del efectivo con un propósito especulativo (p.571). Es preciso 
señalar que las cuentas del efectivo de la mayoría de las organizaciones comerciales son 
conformadas por los saldos de operación, compensación, prevención y especulación, 
siendo poco probable determinar la cantidad exacta del efectivo que se requiere para 




Asimismo, los saldos preventivos y especulativos podrán ser utilizados para cubrir la 
necesidad de un saldo compensador; sin embargo, todas estas deben tomar en cuenta 
cada uno de los factores que pueden ser establecidos en su perspectiva de efectivo. 
Importancia de la administración del efectivo, conforme a lo señalado por Scott 
(2016), es un componente fundamental para asegurar la administración del efectivo pues 
refleja también la capacidad para evaluar los elementos del flujo de efectivo, de tal 
manera que se tenga la posibilidad de solicitar préstamos en el momento que no posea 
bastante efectivo o quizás para que invierta cuando tiene más que lo que requiere. Sin 
ninguna duda, cada uno de los directos correspondientes a finanzas se va a mostrar 
conforme en que el instrumento más primordial para que se pueda administrar todo el 
efectivo viene a ser el presupuesto. El presupuesto del efectivo, o como de igual manera 
se conoce flujo de caja ya proyectado, viene a ser aquel presupuesto que presenta todo 
el pronóstico de cada una de las próximas transacciones de efectivo que se realizan 
dentro de un periodo determinado, además permite que los gerentes puedan planificar 
la aplicación de estrategias de inversión y generación de préstamos empleados con la 
finalidad de tener un mayor control en la administración del efectivo a un tiempo 
próximo. Todo el presupuesto de efectivo brinda información bastante detallada sobre 
el flujo de efectivo futuro de la empresa. Técnicas de Administración de Efectivo, 
conforme a lo señalado por Scott (2016), refiere que la mayoría de las acciones 
realizadas se dan de forma sincronizada con la organización y su correspondiente 
entidad financiera, como definición sobre el director de las finanzas se refiere a aquella 
persona capaz de hacerse cargo de la óptima administración del dinero en efectivo tanto 
los ingresos como los egresos de la organización (p.577). Control de los eventos 
económicos, se refiere a tener el control de manera ordenada de cada operación 
financiera y otros que elabora la organización por medio de un sistema adecuado que 
arroje datos fidedignos, donde se refleje lo siguiente: Los registros de entradas y salidas 
correspondientes a las ventas a través de los diferentes comprobantes de pago con las 
cantidades correspondientes y de forma correlativa. Realizar los registros 
correspondientes de cada día y al mismo tiempo el dinero que ingrese debe ser 
depositado a una cuenta de alguna entidad bancaria con la que trabajas la empresa. Los 
montos menores deben ser juntados con el propósito de que este pueda ser recibido por 
medio de un cheque. Los montos de mayor valor deben realizarse a través de cheques 




estas operaciones realizadas dan fe de que no se evade ninguna transacción y facilita el 
recorte de las transacciones hasta cierta fecha. Fondo fijo de caja, es un tipo de sistema 
simple que consiste en tener cierto monto mínimo en efectivo que tiende a ser repuesto 
de forma periódica asociada a los gastos que en su prioridad deben ser pagados en 
efectivo. Debido a que mencionados gastos no se dan a través de cheques, el monto que 
resulte final tiene la oportunidad de cubrirse. Al ser creado el fondo fijo se emite un 
cheque a favor de la persona encargada del fondo, el cual debe resaltar como deudor 
mientras este no sea cancelado aún. Este control tiene facilidad, pues el encargado tendrá 
no solo dinero en efectivo sino también comprobantes que al ser contabilizados darán 
un solo fondo. Los montos que sean obtenidos podrán satisfacer y cubrir las necesidades 
de la organización teniendo en cuenta el periodo solicitado para dicha transacción 
(p.40). Numero de reportes de depósitos bancarios: Constituye a la cantidad de fondos 
que recibe un banco, de una tercera persona, para ser utilizada posteriormente 
independientemente del tipo de cuenta que este posea (MEF, 2018). Cantidad de 
disponible en caja: Con el dinero disponible se podrá saber en qué medida la empresa 
es capaz de cubrir con sus cuentas a corto plazo y saber si posee liquidez (MEF, 2018). 
Pagos a proveedores: Corresponde a los pagos realizados a otras empresas por el 
concepto de compra de mercadería, asimismo estos deben ser cancelados en las fechas 
pactadas (MEF, 2018). Pagos de planillas: Corresponde a todos los pagos de los 
colaboradores por concepto del trabajo prestado de la organización en efectivo o a través 
de cuentas bancarias. MEF. (2018). Pagos de impuestos: Corresponde al pago de los 
tributos y demás impuestos por parte de la empresa para contribuir con el estado, 
asimismo los integrantes del pago son las personas naturales o jurídicas (MEF, 2018). 
Gastos operativos: Corresponde a las erogaciones de otros gastos en la empresa, tales 
como: alquiler, agua, luz, etc. O sea, todos los gastos que son de operación son los que 
se encuentran destinados a conservar un activo dentro de su estado de existente o 
cambiarlo para que este se encuentre nuevamente en condiciones adecuadas de labor. 
MEF. (2018). Créditos: Scott Besley (2016), refiere que el control del crédito es 
primordial para una empresa, pues de este depende que las cuentas por cobrar no 
aumenten, de esta manera se podrá tener un control eficiente y aumentar los ingresos de 
la organización (p.583). En esta parte se estudia cada uno de los que intervienen que son 
considerados importantes para dar con la política de crédito que sea acertada para la 




frecuentemente. Tener en cuenta los posibles cambios que puedan tener las políticas de 
crédito. Política de Crédito: Scott Besley (2016), señala que las políticas sirven para 
efectuar las operaciones de forma correcta y libre de posibles problemas. Asimismo, 
estas políticas se encentran compuestas por lo siguiente: Las políticas se refiere a las 
cualidades que debe tener un cliente para que este pueda acceder a un crédito. La 
mayoría son creadas por la propia empresa. Cada uno de los factores fundamentales que 
se consideran para determinar todas las normas de crédito están basadas dentro de la 
posibilidad de que cierto cliente pueda cancelar de manera tardía o quizás que resulta 
ser una pérdida debido a que es una deuda que no se pude cobrar. La parte complicada 
de la organización del crédito se enfoca en la calidad que se pueda brindar y las 
condiciones para que el cliente se encuentre apto, de esta forma se incrementaran los 
clientes de la organización asimismo se tiene en cuenta los posibles problemas que 
puedan afectar ello. Los términos de Crédito son precisamente todas las condiciones con 
las que debe contar el cliente para poder desembolsar el crédito, asimismo la empresa 
debe de establecer en qué momento se dará la cancelación para que este no sea una 
cuenta morosa. Las políticas de cobranza, corresponde al proceso que sigue en la 
empresa por el cobro de cuentas pendientes, pues la empresa se encentra en la obligación 
de dar aviso al cliente sobre su deuda para que este pueda ser cancelado a tiempo (p.584). 
Supervisión de las Cuentas por Cobrar: Scott Besley (2016), refiere en que momento la 
organización determina en que momento analizar las cuentas para poder establecer las 
fechas de pago para que estas no se incrementen y perjudiquen a la empresa (p.584). 
Toda cuenta representa un crédito otorgado hacia un cliente por parte de la empresa que 
posteriormente será cancelado en diferentes plazos. Todos los documentos que son por 
cobrar poseen usualmente como su inicio todas las cuentas que son por cobrar propias 
del individuo que adeude, y como complemento firma como también puede admitir cada 
uno de dichos documentos – títulos correspondientes a ese crédito – con aquellos que se 
ejecuta todo el derecho que se considera propio e íntegro y que consigne dentro de los 
mismos. Cada uno de dichos papeles tienen la posibilidad de ser letras de cambio, los 
pagarés y poseen aquella ventaja que, a parte existe cierto compromiso autorizado e 
implícito dentro del documento, es posible conseguir créditos contra los mismos. Dentro 
de dicho concepto se muestran todas las cuentas y los fichas que son por cobrar de los 
cuales su vencimiento no es pasado los 12 meses del año. Control de eventos 




de las cuentas pendientes, así como el proceso de cobranza, pues se considera una 
función importante para la organización (p. 82). Par poder registrar cada operación y 
este se eficiente es necesario insertar un sistema que contabilice ello para que la 
organización obtenga beneficios favorables, así mismo debe existir lo siguiente: Es 
necesario que exista un control de todas las ventas por medio de la elaboración de las 
notas de venta, mandatos y otros comprobantes que aseguren las salidas de mercadería. 
Es necesario que exista un control de cada devolución de la mercadería. Existe una 
administración de las cobranzas que se realizan a través de la expedición de los 
respectivos recibos pre enumerados, listas que son de cobranza, lista de efectivo, los 
cheques y los giros percibidos por medio del correo y todo el monto que se ha cobrado 
debe ser puesto en su totalidad y de manera diaria dentro de una cuenta en el banco.  
Las transacciones realizadas garantizan que se tomen las mejores decisiones dentro 
de la empresa. Valuación, es preciso señalar que las cuentas por cobrar tienen que ser 
valuadas al monto que posee nominalmente deducido. Evaluación de clientes: Consiste 
en conocer las características que posee el cliente para poder otorgarle un bien o servicio 
(MEF,2018). Importe de crédito otorgado a clientes. Consiste en una operación por la 
cual un individuo solicita un crédito por cierta cantidad de dinero, en la cual se encuentra 
comprometido a realizar la devolución a través del pago más intereses (MEF, 2018). 
Intereses moratorios cobrados: Los que resultan ser los acreedores tienen que realizar el 
cobro de intereses y moras cuando el cliente no realiza el pago oportuno de su deuda 
(MEF,2018). Descuento por pronto pago: Consiste en el descuento que se otorga a 
ciertos clientes por cumplir con el pago pactado en las fechas señaladas de las deudas 
que contraen con las empresas, se considera un beneficio para ellos (MEF, 2018). 
Inventarios: Scott Besley (2016), señala que los inventarios son toda la mercadería que 
posee una empresa para ser vendidos y obtener beneficios de ello, estos deben estar 
disponibles y cumplir con las condiciones necesarias. (p.589). Tipo de Inventario, algún 
artículo que se encuentre dentro del inventario tiene la posibilidad de unirse en 
cualquiera de las siguientes categorías: Materia prima, corresponde a todo lo que la 
organización compra para que este pase por un proceso de producción y obtener un 
producto final. La producción en proceso, constituye a las diferentes fases por la que 
pasa un producto antes de ser apto para la venta, no va a tener que parar completamente 
la producción si es que llega a originarse algún problema dentro de las demás etapas 




aptos para ser vendidos y distribuidos a sus diferentes clientes (p.590). Óptimo nivel de 
Inventario, Scott Besley (2016), refiere que consiste en brindar los inventarios que 
fuesen necesarios para mantener un costo mínimo a la empresa. Costos de Inventario, 
Scott Besley (2016), especifica que dichos costos se clasifican en, los relacionados a 
tener un inventario, al orden y la percepción en general, en ellos incluye el costo de 
manejo que se refiere a los gastos de los inventarios, por otra parte, esta los costos por 
orden asociados al posicionamiento y percepción por orden de pedido (p, 590). La 
mayoría de las organizaciones poseen algún sistema que sea efectivo para el control de 
inventarios asimismo estos deben guardan operaciones reales para obtener información 
actualizada de lo que posee la empresa. (p.594). Rubros de inventarios, Materias primas 
y materiales: Se refiere a los productos que pasan por un proceso de transformación para 
producir bienes. Producción en proceso, se refiere al proceso que aún no ha sido 
terminado para la elaboración del producto. Productos terminados: Corresponde a los 
bienes listos y terminados para ser comercializados. Control de eventos económicos: 
Consiste en el control contable de los sucesos económicos por los que pasa la 
organización. Perdida por deterioro, los deterioros se pueden dar por tener cambios 
como obsolescencia que hacen que el artículo pierda valor. Mermas, Alva (2019), 
corresponde a la perdida física de la mercadería por diferentes motivos que puedan 
ocurrir. Ferrer (2010), quien refiere que es una parte de un producto que es consumida 
de forma natural o también puede ser sustraído, considerándose como la disminución 
(pg.5). Métodos de valuación, se evaluará en base a diversos métodos tales como el 
costo de adquisición, estándar o el método detallista, descritos a continuación: Costo de 
adquisición: Es considerado como el importe que se emplea al pago de un servicio para 
tener un producto. Costo estándar: Es evaluado y considerado como el empleo de 
materia prima, insumos, gastos de producción para medir la capacidad de elaboración.  
Costo de mercaderías: Acumula los costos adicionales que son importantes para poseer 
mercancía en óptimas condiciones (MEF, 2018). Costo por ordenar inventarios, se 
refiere a aquellos costos involucrados con el almacenamiento y el mantenimiento de los 
inventarios (MEF -2018.) Pasivos (financiamiento) en un periodo de corto plazo: Scott 
Besley (2016), señala que pese a poseer cantidades enormes de dinero en efectivo, 
diversas empresas recientes y que crecen a velocidad usualmente se encuentran en una 
crisis de efectivo en donde luchan por poder cancelar todas sus deudas. Viene a ser 




se ven en dicha situación. Sin embargo, en diversos casos, dicha empresas llegaron al 
tope de los límites que poseen para los créditos dentro de los agentes bancarios y por 
eso mismo, no tienen la posibilidad de recaudar todos los fondos requeridos en un plazo 
corto con ciertos métodos habituales. En esas situaciones, dicha empresas usualmente 
recurren a demás alternativas que son de crédito para poder financiar dichas 
operaciones. Desde otra parte todas las pequeñas empresas y que poseen éxito teniendo 
excelentes volúmenes de ingresos respecto a las ventas y elevados saldos dentro de sus 
cuentas que son por cobrar y también inventarios, tiene la posibilidad de no contar con 
efectivo a causa de que las cuentas que poseen se vencen previo a las cuentas que son 
por cobrar lleguen a ser cobradas o que los inventarios lleguen a liquidarse. En el 
momento que una empresa esté en dicha situación, tiene la posibilidad de emplear todos 
sus activos que estén a un corto plazo para que consiga todo el dinero requerido para 
poder cumplir con todas sus responsabilidades presentes. (p.609). Fuentes de 
financiamiento a corto plazo: Corresponde a las facilidades que posee la empresa para 
financiar una deuda con un periodo máximo de 12 meses, por ello existen diversas 
fuentes a un corto y extenso plazo, entre estas están los gastos, cuentas por pagar, 
préstamos (p.610). Gastos Acumulados: Principalmente, las organizaciones de forma 
semanal, quincenal o también mensualmente, para que de esa manera todo el balance 
general de forma regular muestre algunas remuneraciones aglomerados. De igual 
manera, todos los impuestos, ingresos que se estiman, seguridad y todos los impuestos 
a la entrada retenidos de cada una de las nóminas de los trabajadores, como también 
todos los impuestos acerca de las ventas ya cobradas usualmente se cancelan se forma 
semanal, al mes o cada tres meses, y de esa forma el balance va a mostrar ciertos 
impuestos aglomerados en compañía de los sueldos también aglomerados. (p.610). 
Cuentas Por Pagar: Scott Besley (2016), infiere que todas las organizaciones suelen 
elaborar las compras a crédito a demás organizaciones, registrando así toda la deuda 
como una cuenta que se tiene que pagar. Dicho modelo de financiamiento, re se hace 
acreedor a la denominación de crédito comercial, viene a ser la categoría personal 
enorme de deuda a un corto plazo, y llega a representar un porcentaje del 40% de todo 
el pasivo a un corto plazo para la respectiva organización que es no financiera. Dicho 
porcentaje resulta ser un poco mayor para cada una de las empresas que son mucho más 
pequeñas; debido a que las mismas frecuentemente no se encuentran en la disposición 




comercial (p.611). Préstamos bancarios a corto plazo: Scott Besley (2016), señala que 
lo que influye de las entidades bancarias realmente es bastante a lo en realidad parece 
partiendo de las cantidades en moneda extranjera (dólares) que dan a préstamo porque 
las entidades bancarias ofrecen fondos que no son espontáneos. De acuerdo a como se 
incrementan todas las necesidades de alguna empresa, hace la solicitud de manera 
específica a los fondos extras de su entidad bancaria seleccionada. Si llega a ser 
rechazada dicha solicitud, la presente empresa estaría forzada a abandonar interesantes 
oportunidades para su respectivo crecimiento. Dentro de los próximos párrafos se van a 
estudiar todas las características fundamentales de cada uno de los préstamos de las 
entidades bancarias. Vencimiento: Todas las entidades bancarias otorgan prestamos de 
corto a largo plazo, la mayoría de ellos es de corto plazo. Es por ello que los préstamos 
de las entidades bancarias para empresas usualmente se llegan a girar como un pagaré a 
un total de 90 días, y por esa manera es que se tiene que pagar dicho préstamo o 
renovarlo al final de los 90 días. De acuerdo, si es que la posición financiera de cierto 
prestatario ha llegado a deteriorarse, la entidad bancaria tiene la posibilidad de volver a 
hacer la renovación de dicho préstamo. Todo ello tiene la posibilidad de involucrar un 
problema para el correspondiente el cliente. Saldos Compensadores: Scott Besley 
(2016), señala que corresponde al monto promedio de cada uno de los fondos que una 
entidad bancaria les solicita a sus usuarios o representantes que conserven sus cuentas a 
modo de retribución por dichos préstamos brindados a todos los servicios suministrados. 
Todo lo mencionado es reconocido como el saldo compensador. De tal manera, la 
entidad bancaria cobra a cada uno de los clientes por dicho servicio de todos los 
préstamos al necesitar saldos que sean compensadores, los mismos que tiene la 
posibilidad de incrementar la tasa que es de interés efectiva acerca de los montos 
prestados. Pagaré: Es un instrumento de pago y considerado negociable, encomendada 
a una persona y luego ser pasad a un tercero, la cual es firmada por el encargado de 
realizar la transacción que asume cancelar dicho pago con intereses adicionales. En el 
momento que se da la aprobación de un préstamo de una entidad bancaria, se celebra 
cierto contrato al momento de realizar la firma de un pagaré donde se detalla 1) toda la 
cantidad que se ha solicitado en el préstamo; 2) aquella tasa de interés con la que se 
trabajará; 3) las fechas de pago, el mismo que tienen la posibilidad de solicitar el pago 
como un total de suma o también una constante serie de pagos; 4) se tiene la posibilidad 




otro termino por parte de la institución financiera con el cliente. Dese el momento de la 
firma la institución bancaria hace acreditación del préstamo. Costos de Préstamos 
Bancarios: Scott Besley (2016), señala que los costos incurridos en los préstamos de las 
instituciones financieras poseen varios tipos de acuerdo a cada cliente. De acuerdo con 
lo expuesto por Moreno (2013), las deudas a corto tiempo tienen responsabilidades de 
ser canceladas, asimismo forman parte de la empresa. Cuentas por pagar: Las cuentas 
por pagar son definidas como los montos que una empresa tiene para posteriormente ser 
cancelada a diferentes proveedores u otras obligaciones. Si una organización recibe los 
adelantos de los pagos, estos son registrados en las operaciones contables del mismo 
(MEF, 2018). Tiempo (periodo) de crédito obtenido: corresponde a todo el tiempo que 
dura el proceso de otorgar un crédito (MEF, 2018). Costos por financiamiento: Se refiere 
al monto de los cargos por el dinero prestado y los intereses que este genera, 
considerándolo un periodo de amortización por el dinero prestado. Préstamo a corto 
plazo: Los préstamos a corto plazo se consideran a aquellas deudas que tienen como 
plazo de vencimiento solo 12 meses MEF. (2018). Línea de crédito bancario: Es 
definido como un tipo de crédito que es entregado a un gobierno, organización o persona 
por algún tipo de entidad bancaria, con el propósito de que este pueda darle uso (MEF, 
2018). Importe solicitado en préstamo: Es considerado como el monto que se recibe al 
final de haber pasado por todo el proceso en el que consiste el solicitar un crédito. Tasa 
de interés de cliente principal (preferencial). Es un tipo de tasa utilizada por entidades 
bancarias con individuos u organizaciones aptas (MEF, 2018).  
Como segunda variable esta la Rentabilidad, como definición. El Equipo Vértice. 
(2011), señala que es el beneficio y vinculo que existe en una organización conforme a 
su capital invertido. Esto se genera durante el periodo anual a través de indicadores 
financieros (p.60). Asimismo, Fernández (2016), especifica que es la ganancia neta 
expresadas en porcentajes conforme a las actividades que realiza la organización, 
incluyendo los beneficios económicos y financieros (p.1). Por otra parte, Bautista 
(2015), expresa que es el beneficio final que recibe la compañía después de deducir 
gastos, que mide la capacidad en general de la organización con la intención de 
promover superávits y posibles déficits. Incidencia en la Rentabilidad: Anabell & 
Maribel (2011), expresan que el crecimiento en términos económicos posee 
dependencia de su capacidad para poder pagar los egresos que generan las operaciones 




bastante importante dentro del estudio en todo el comportamiento propio de la 
rentabilidad. Las mismas conforman indicadores que permitan reconocer en la forma 
financiera propia del negocio de todas las áreas de resistencia y también de 
vulnerabilidad. (p.532). Capacidad de pago, índice de cobertura de deuda, lo 
señalado por Sánchez (2002), especifica que es la capacidad que tiene una organización 
para que este pueda cancelar el capital más intereses que se dan al tener un préstamo 
para cubrir cualquier tipo de gasto, su fórmula es: CE = Utilidad neta / capital e intereses 
que cubrir. Rentabilidad financiera, o conocida también como los beneficios de la 
inversión propia determinado por cada periodo de tiempo, de esta manera se puede saber 
si la empresa fue rentable en todo el año. Del mismo modo, este tipo de rentabilidad al 
no ser lo bastante da a suponer su límite por medio de vías de ingresos a los propios 
fondos. Los índices bajos que puedan generarse se deben a los distintos indicadores con 
bajos niveles de ingresos o montos, estos se reflejan en los estados financieros de las 
organizaciones. En este sentido, la rentabilidad financiera tiene directa relación con lo 
que el empresario invierte en asociación con demás personas que forman parte de la 
empresa. Por el contrario, todo esto llega a asimilar algunas matizaciones, debido a que 
toda la rentabilidad económica sigue siendo una rentabilidad que se refiere a la empresa 
en sí menos al correspondiente accionista que posee, aunque los recursos propios 
lleguen a representar toda aquella participación de todos los socios que están en una 
organización, en sentido totalmente estricto el cálculo de todos los beneficios 
perteneciente al accionista debería de elaborarse incluyendo en el numerado algunas 
magnitudes que pueden del el beneficio de la expansión, dividendos, cambio de cada 
una de las cotizaciones, entre otros, y en el denominador que corresponde a dicha 
inversión que hace referencia a la remuneración, lo mismo que no resulta ser la situación 
de rentabilidad financiera, lo cual viene a ser, una rentabilidad que es perteneciente a la 
empresa. Asimismo, es considerado como el vínculo que hay entre la utilidad final y lo 
aportado por cada socio. Estos beneficios obtenidos para todas las empresas poseen 
ánimo de lucro, constituye la ratio de mayor importancia, porque mide todo el beneficio 
neto que es promovido en relación a toda la inversión de cada uno de los dueños de 
dicha empresa. Se expresa a través de la siguiente formula. RF = Utilidad neta x 100/ 
Neto patrimonial. Finalidad: Es aquella tiende a medir la capacidad de los beneficios 
por la correspondiente fracción de la empresa Tienen como propósito general el apreciar 




la organización de cada uno de los fondos que posee la empresa. Expresa toda la 
ganancia que posee la empresa en relación con cada uno de sus negocios, activos o el 
patrimonio. Es primordial saber dichos números, debido que la empresa requiere generar 
para que así pueda mantenerse. Margen de utilidad = Utilidad Neta/Ventas. 
Rentabilidad económica: Según lo expuesto por Andía (2013), especifica que tiene 
como propósito expresar las ganancias que tiene una empresa que se independiente de 
las finanzas (p.54). Este tipo de beneficio económico resulta de un periodo por el cual 
la empresa ha pasado de acuerdo a la inversión realizada. Lo concordado con el 
beneficio financiero se da con el propósito de que el indicador pueda medir la eficiencia 
dentro de la organización de la compañía. De igual forma el no tener en cuenta el modo 
en el que se llegan a financiar los activos de la empresa, en cierta ocasión es posible que 
no obtenga beneficios debido a diversos problemas que este pueda tener durante el 
periodo. Asimismo, este beneficio económico posee medios para establecerse como una 
rentabilidad confiable y resulta ser la más eficiente y de preferencia por los que forman 
parte de la empresa aumentando el interés entre ellos. También, se puede contemplar 
toda la estructura económica de la misma compañía, tiende a ser establecida por los 
factores que se involucran dentro de los beneficios del ámbito mercantil como también 
por la correspondiente estructura económica es el resultado de cada una de las decisiones 
de mencionada financiación. Por lo tanto, la rentabilidad económica es la relación que 
existe entre todo el beneficio antes de intereses junto con impuestos en el activo final. 
Es considerado como el beneficio antes de los intereses y también después de impuestos 
para poder realizar el análisis final de los beneficios proporcionados por todo el activo 
de forma independiente, para ello existe un cálculo, el cual es: RE = Utilidad antes de 
intereses e impuestos X 100 /Activo total. Cuanto más sea el porcentaje de dicha ratio, 
va a ser mejor para la organización, porque este dará cuentas de que se consigue mucho 
más beneficio del correspondiente activo. Este tipo de rentabilidad con beneficio 
económico (utilidad perteneciente al activo) puede ser comparado con el costo medio 
propio de dicha financiación. Siendo el caso de que esta condición se llegue a cumplir: 
Rentabilidad económica > Costo medio perteneciente a la financiación, se dará a 
entender que todo el beneficio recibido por la misma compañía es absoluto para que se 
pueda dar atención a todo costo propio de la financiación. A continuación, se evalúa la 
rentabilidad, para ello Flores (2017), especifica que este debe ser medido a través de 




total, mide los beneficios obtenidos de la inversión realizada por la empresa en el total 
de sus activos, es decir cuánto ha ganado por cada unidad monetaria, su fórmula se 
expresa de la siguiente manera ROA= Utilidad neta del ejercicio / activo total. 
Seguidamente esta la Rentabilidad sobre activos fijos, Este indicador financiero mide 
la rentabilidad generada al final del periodo sobre los activos fijos que posee la empresa 
y la utilidad neta al final de año, su fórmula se expresa de la siguiente manera Utilidad 
neta / activo fijo promedio. Rentabilidad sobre las ventas, de acuerdo con lo señalado 
por el autor Flores (2017), mide la capacidad y beneficio que obtiene la empresa sobre 
todas las ventas realizadas durante el año, a través de la utilidad generada, es decir, 
cuánto gana la empresa por cada venta que realizó, su fórmula es la siguiente: RV= 
Utilidad neta / ventas. Por ultimo esta la Rentabilidad sobre el patrimonio, este 
indicador financiero mide y muestra la capacidad que tiene la empresa para generar 
utilidad de acuerdo a lo aportado por cada accionista expresado en porcentajes. Su 
fórmula es = Utilidad neta / patrimonio promedio del ejercicio. 
Por otra parte, el presente estudio presenta como formulación del problema: En el 
problema general, ¿Cuál es la gestión financiera implementada por la gerencia que 
incide en la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018?, y como 
problemas específicos, ¿Cuáles son las actividades del efectivo, créditos a clientes, 
inventarios y financiamientos a corto plazo de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 
2018?, ¿Cuáles son las deficiencias en las actividades del efectivo, créditos a clientes, 
inventarios y financiamientos a corto plazo de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 
2018?, ¿Cómo será el análisis de la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., 
Tarapoto, 2018? y, ¿Cómo se establecerá la incidencia de la rentabilidad con las 
actividades del efectivo, créditos a clientes, inventarios y financiamiento a corto plazo 
de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018?. Asimismo, el estudio presenta la 
Justificación del problema, teniendo como Justificación teórica: El estudio tuvo 
como fin principal generar numerosos beneficios, así también ha pretendido ser un 
medio para facilitar la obtención de conocimiento e información, los cuales permitirán 
fortalecer capacidades y habilidades tales como liderar, dirigir, tomar decisiones 
asertivas, etc. Así también, los resultados derivados del desarrollo de esta investigación 
buscaron servir de base para los dueños, colaboradores y clientes de la empresa de tal 
manera que pueda mejorar su funcionamiento y ayudar a que los estudiantes 




sentido, para evaluar la variable Gestión Financiera se ha empleado la información 
presentada por Besley (2016), y para la variable Rentabilidad se tomó en cuenta la 
información expuesta por Fernández (2016). Además, la Justificación metodológica: 
El estudio fue regido mediante la aplicación del método científico, de igual manera se 
utilizaron técnicas y aplicaron instrumentos para obtener información relevante sobre la 
problemática en estudio, de igual manera es relevante considerar los documentos e 
informes contables brindados por la empresa. De igual manera, la Justificación 
práctica: El estudio fue desarrollado en la empresa Grupo Selva S.A.C., la cual se 
dedica a la comercialización al por mayor de materiales agropecuarios y animales vivos, 
la misma que presenta falencias relacionadas con la gestión financiera que afectan a la 
rentabilidad de la misma. En cuanto al efectivo, se tienen deficiencias en la liquidez al 
momento de adquirir las mercaderías, suscitando así una necesidad de adquirir recursos 
económicos de terceros. Además, respecto a las cuentas por cobrar, se reconoce que la 
empresa ni cuenta con políticas crediticias que regulen el manejo del otorgamiento de 
créditos. Asimismo, Justificación social: El estudio ha planteado como objetivo evaluar 
la gestión financiera de la empresa, la cual tiene un impacto positivo en la rentabilidad 
de la misma, por ello las políticas deberán ser consideradas como un medio esencial 
para que los colaboradores del área operativo y administrativo de la empresa manejen 
adecuadamente los recursos financieros y facilite la toma de decisiones asertivas. Y, por 
último, Justificación por conveniencia: El estudio ha planteado como finalidad 
optimizar la gestión financiera en sus distintas dimensiones tales como efectivo, créditos 
a clientes, inventarios y financiamiento de la empresa Grupo Selva S.A.C., puesto que 
su evaluación permitirá disponer de datos oportunos, confiables y válidos para facilitar 
la toma de decisiones acertadas e así incrementar los índices de rentabilidad de la misma. 
Seguidamente, se plantea como Hipótesis: La gestión financiera implementada por la 
gerencia incide negativamente en la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., 
Tarapoto, 2018. Con respecto a los Objetivos, se ha planteado como Objetivo general: 
Analizar la gestión financiera implementada por la gerencia y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. Y, como Objetivos 
específicos: Describir las actividades del efectivo, créditos a clientes, inventarios y 
financiamientos a corto plazo que realiza la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 
2018. Identificar las deficiencias en las actividades del efectivo, créditos a clientes, 




2018. Analizar la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. Y, 
Establecer la incidencia de la rentabilidad en las actividades del efectivo, créditos a 








2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
El estudio fue aplicado, puesto que de acuerdo a lo mencionado por Gallardo (2017) una 
 
Diseño de investigación 
El estudio ha presentado un diseño no experimental-transversal, por cuanto Valderrama 




M  = La empresa Grupo Selva SAC 
O1  = Gestión financiera 
O2  = Rentabilidad 




investigación aplicada busca adquirir conocimientos para reconocer las cualidades y 
características de una variable, de tal manera que puedan ser analizadas y comparadas con 
la realidad en la que se encuentran (p.55). En ese sentido, el presente estudio tiene como 
finalidad analizar la situación problemática en la que se encuentra la empresa Grupo Selva 
S.A.C., Tarapoto, 2018. 
(2018) afirma que una investigación con diseño no experimental busca estudiar las 
variables en su naturaleza sin necesidad de ser manipuladas sin necesidad de algún tipo de 
intervención de otros elementos (p.67). En ese sentido, el presente estudio busca estudiar, 
describir y analizar la problemática tal y como se presenta en la empresa Grupo Selva 




2.2. Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Gestión Financiera 






Tabla 1.  
Operacionalización de la variable independiente 
 









Número de reportes de depósitos 
bancarios 
Nominal 
Cantidad de disponible 
Pagos a proveedores 
Pagos de planilla 
Pagos de impuesto 
Gastos operativos 
 
Crédito a cliente 
 
Evaluación de clientes 
Importe de crédito otorgado a clientes 
Condiciones del crédito otorgado 
Intereses moratorios cobrado 




Cantidad de mermas de inventarios 
Costo por compra mercaderías 




a corto plazo 
 
Cuentas por pagar 
Tiempo (periodo) de crédito obtenido 
Descuento por pronto pago 
Costos por financiamiento 
 
Préstamo a corto plazo 
Línea de crédito bancario 
Importe solicitado en préstamo 
Plazos de vencimientos del crédito 




Tabla 2.  
Operacionalización de la variable dependiente 
 













𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜






𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 






2.3. Población, muestra y muestreo 
Población y muestra 
Población 
Muestra 
Fue constituida por 2 colaboradores del área administrativo y los documentos contables 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
Existen numerosos tipos de técnicas que pueden emplearse al momento de ejecutar los 
trabajos de investigación, no obstante, en el presente estudio se aplicaron las técnicas 
mencionadas a continuación: 
 
- La entrevista 
Según Gallardo (2017), esta técnica facilita la obtención de información por medio de 
diálogos o conversaciones realizadas frente a frente en donde los entrevistadores obtienen 
Estuvo constituida por 68 colaboradores de las distintas áreas y los documentos 
contables de gestión financiera de la empresa Grupo Selva S.A.C. del año 2018. En donde, 
Ore la (2015) mención que la población comprende una serie de elementos quienes serán 
objeto de estudio y análisis para que posteriormente se puedan sacar conclusiones acertadas 
(p.195). 
como los registros de las cuentas por cobrar y pagar de la empresa Grupo Selva S.A.C., del 
año 2018. Por su parte, Ore la (2015) manifiesta que la muestra representa la población en 
caso de que ésta sea muy extensa para ser estudiada, por lo que los resultados obtenidos 
representaran la realidad objeto de estudio (p.195). 
Para el desarrollo del estudio se emplearon distintas técnicas y se aplicaron diversos 
instrumentos de tal manera que los datos recogidos puedan ser válidos y representen la 





los datos de las entrevistados a través de una conducta, actitud, opinión, deseo, expectativa, 
etc. (p.73). 
 
- La observación 
 
- El análisis documental 
 
Instrumentos 
Con la finalidad de recopilar la información necesaria para desarrollar la investigación, 
se aplicaron los instrumentos mencionados a continuación: 
 
- Guía de entrevista 
 
- Guía de observación 
En cuanto a este instrumento, Gallardo (2017) sostiene que, para efectuarse una 
observación libre, no es necesario emplear una guía prediseñada en donde se detallen los 
De acuerdo a Gallardo (2017), esta técnica busca registrar de manera sistemática, válida 
y confiable de los comportamientos y conductas evidenciadas por medio de la vista, 
cualquiera de los hechos, fenómenos o situaciones producidas en el ámbito de estudio 
conforme a los objetivos planteados (p.72). 
Por su parte, Lujardo (2016), señala que esta técnica busca analizar los documentos e 
informes de una empresa o entidad, asimismo comprende una serie de procedimientos que 
permiten representar determinados documentos y su contenido correspondiente (p.2). 
Conforme a lo mencionado por Gallardo (2017), para aplicar este instrumento es 
necesario utilizar cámaras, celulares, entre otros aparatos tecnológicos, los cuales van a 
asegurar la capacitación de los hechos o situaciones que quieren estudiarse, siendo estos de 
gran utilidad al momento de desarrollar la investigación. Puede ser clasificada de la 
siguiente manera: Estructuradas (Dirigidas o formales): Suele emplearse un cuestionario; 
No estructuradas (Informales): Suelen ser flexibles y abiertas; y Semiestructuradas: Suelen 





- Guía de análisis documental 
 
Validez 
Para brindar validez a la información recopilada, será necesario requerir la presencia de 
La definición de valide es aplicada de manera genérica a ciertos hechos o situaciones 
con la finalidad de conocer si son congruentes con las normativas y fines del sistema, esto 
significa que un concepto es válido cuando forma parte del sistema conceptual u 
operacional.  
De acuerdo con Pievi & Bravin (2009), la validez puede clasificarse de la siguiente 
manera: 
 Empírica: Se presenta en caso de que los jueces prueben la validez de la información 
de los indicadores. 
 Expositiva: Se presenta en caso de que se busquen desarrollar y poner en prueba las 
estrategias argumentativas y expositivas de los resultados obtenidos. 
criterios sujetos a observación, pueden utilizarse libros, diarios para apuntes, cuadernos, 
cámaras fotográficas y cámaras de videos, etc. Así también, se tiene a la observación 
estructurada, la cual suele ser utilizada con una guía en donde se señalan los elementos que 
serán sujetos a observación, pueden utilizarse listas de cotejo, de frecuencia y estimación 
(p.73). 
Según Aravena & Kimelman (2006), este instrumento puede aplicarse de manera escrita 
por medio de cartas, periódicos, o visual a través de fotos o imágenes. De igual manera, 
son considerados como instrumentos esenciales para recopilar datos acerca de la 
problemática que se está investigando (p.78). 
tres especialistas en materia de investigación, los cuales serán considerados como jueces y 
deberán determinar el grado de relación existente entre las variables estudiadas. Cabe 
mencionar que la adquisición de nuevos conocimientos científicos involucra el 
seguimiento de procesos de manera constante, el cual inicia con la sustentación de teorías 
y avanza hasta las instancias empíricas. 
 Conceptual: Se presenta en caso de que los jueces validen las hipótesis planteadas 






Brito & Torres (2014), precisan que para brindar confiabilidad de los instrumentos será 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Formas de tratamiento de datos: 
Después del evaluar a los datos recogidos, se procederá a analizar e interpretar las tablas, 
gráficos, entre otros, en caso de que se esté desarrollando el estudio de manera cuantitativa  
 
 
 Operativa: Se presenta en caso de que los jueces deban establecer el nivel de 
confiabilidad de la información y muestra, por lo que se deberá validar la hipótesis 
general (p.70:103). 
necesario presentar la firma de los expertos en materia contable, quienes deberán contar 
con los conocimientos suficientes sobre el tema, de tal manera que se contraste la 
fehaciencia de los datos recopilados, el cual está referido a determinar el nivel de exactitud 
de la información obtenida al momento de aplicar los instrumentos (p.10). 
La información obtenida fue ingresada al programa Microsoft Excel, el cual ha 
facilitado la separación de los elementos principales de información, de tal manera que 
puedan ser examinados con la finalidad de que respondan a los objetivos planteados en el 
presente estudio. 
Después de recopilar los datos, Valderrama (2018) asegura que, posteriormente, se 
efectuó un análisis de la información recopilada para responder a los problemas planteados 
de tal manera que se pueda aceptar o rechazar las hipótesis propuestas. Esta investigación 
fue cuantitativa, por tal motivo es recomendable evaluar las interrogantes planteadas 
(p.229:230). 
Asimismo, Niño (2011) asegura que debe asignarse un valor numérico a la información 
recopilada por cada una de las variables de tal manera que se resuma por medio de ratios. 
De igual manera, constituye un procedimiento por el cual el investigador debe analizar la 





La información recogida puede ser presentada mediante tablas y gráficos, de tal manera 
 
Procedimiento 
Al momento de recolectar datos o información relevante, fue necesario aplicar una guía 
Después de haber analizado los datos se procederá con la tabulación de los mismos con 
la finalidad de determinar los resultados y contrastar con las hipótesis correspondientes, 
para así poder plantear alternativas de solución, las mismas que serán presentadas como 
recomendaciones. 
 
2.6. Aspectos éticos 
que pueda ser resumida e identificar una situación en donde se presenten las variables 
objeto de estudio con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados. Asimismo, Niño 
(2011) precisa que es el procedimiento mediante el cual se elaboran cuadros, tablas y 
gráficos con los datos pre-procesados de tal manera que se pueda brindar facilidades al 
momento de analizar la información disponible (p.102). 
de entrevista al administrador de la empresa, posteriormente será necesario utilizar una 
guía de observación con la finalidad de identificar las falencias relacionadas con la gestión 
financiera de acuerdo al acervo documentario (Reportes y documentos) emitidos por la 
empresa para que, posteriormente, pueda aplicarse la guía de análisis documental con el 
fin de analizar la rentabilidad de la empresa, previa revisión y análisis de los Estados 
Financieros de los años 2017 y 2018 con el propósito de determinar los porcentajes de 
rentabilidad.  
De acuerdo con Escudero et al (2016), los aspectos éticos comprenden diversos 
lineamientos y principios que pueden ser aplicados durante el desarrollo de la 
investigación, de tal manera que se pueda asegurar el respeto de los derechos de las 
personas que forman parte de este procedimiento (p.10). En ese sentido, para el desarrollo 
del estudio se ha brindado a los encuestados una información previa sobre los temas que 
serán tratados en la entrevista de tal manera que puedan decidir si participar o no. Para los 
casos en los cuales no fue posible dar a conocer los procesos seguidos para que la 
investigación sea ejecutada, fue necesario implantar un base para solicitar un permiso 






Actividades del efectivo, créditos a clientes, inventarios y financiamientos a corto plazo 
que realiza la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. 




- Dirigida al público en general, asimismo a empresas como restaurantes o pollerías que se 
dedican a la venta de platos donde se tiene al pollo como carne principal, o personas 
independientes que trabajan en el mercado o tienen bodegas y venden al por mayor. 
 
Efectivo 
1. No, los encargados no se abastecen del tiempo necesario para realizar los depósitos a 
tiempo, por ello, algunas veces no se ha realizado el deposito correspondiente. 
2. Si, se destina un saldo disponible denominado “caja chica” para los gastos que puedan 
persona que se encargue exclusivamente de caja, pues son trabajadores rotativos. 
4. No, la programación no se da a tiempo establecido, causando problemas en el tema de 
pagos. 
- El rubro principal de la empresa Grupo Selva S.A.C., es avícola, dedicada a la 
comercialización de pollos parrilleros, venta de aves al por mayor y menor beneficiadas 
y vivas. 
- Los procedimientos de gestión financiera empiezan por el efectivo, donde interviene el 
número de reportes de depósitos bancarios, calidad disponible en caja, pagos a 
proveedores, pagos de planillas, impuestos y gastos operativos. Seguidamente están los 
créditos a los clientes, donde interviene la evaluación a los clientes, importe de crédito, 
condiciones, intereses y descuentos por pronto pago. Del mismo modo se tiene a los 
inventarios, en este se encuentran la cantidad de mermas, costo por compras de 
mercadería y costos por ordenamiento. Finalmente se tiene las cuentas por pagar, donde 
interviene el tiempo del crédito, descuentos por pronto pago, préstamos a corto plazo. 
presentarse u otras operaciones, para realizar las ventas durante el día. 




5. No, las planillas en ocasiones no se pagan a la fecha pactada causando retrasos e 
inconformidad por parte de los colaboradores. 
otorgamiento de créditos, además estos no pasan por una previa evaluación. 
9. Si, existe un límite para efectuar los créditos de las aves, si se tiene un cliente que no ha 
cancelado el crédito ya otorgado, se le limita hasta que cancele su deuda. 
10. No, la empresa no implementa términos y condiciones al momento de efectuar los 
créditos de los pollos parrilleros. 
11. No, los montos moratorios que adeudan los clientes no son cancelados oportunamente 




13. No, las mermas se producen dentro del galpón de empresa por defecación de las aves, 
matanza y pelado de las aves, para que estas puedan estar a la venta desde temprano en 
el mercado. 
16. No, el proveedor con el que cuenta la empresa, no es lo suficiente para la demanda que 
se tiene en cuanto a la adquisición de las aves de corral. Por ello, la empresa se ha visto 
obligada a realizar pedidos a ciudades de Trujillo y Chiclayo, incrementando los costos 
en cuanto a compras se refiere. 
6. No, el pago de impuesto al igual que los otros pagos no se realizan a tiempo. 
7. Si, como toda empresa, Grupo Selva, tiene inversiones a corto plazo. 
 
Créditos a clientes 
8. No, la empresa Grupo Selva, no tiene políticas que contribuyan a un adecuado 
afectando a la empresa. 
12. Si, la empresa Grupo Selva S.A.C., otorga descuentos por cada pollo que ha comprado 
produciéndose una perdida diaria de 20 kg aproximadamente por día. 
14. Si, se tiene personal desinado, con ingreso a horas de la madrugada, encargados de la 
15. No, la empresa no tiene una adecuada planificación al momento de la adquisición de los 
pollos. Asimismo, el gerente no realiza las coordinaciones respectivas para empezar con 
la planificación. 
17. No, en la empresa Grupo Selva S.A.C., no existe un adecuado control de los costos por 




el gerente considera que con las ventas efectuadas se recuperará el dinero por concepto 
de crédito. 
 
Deficiencias en las actividades del efectivo, créditos a clientes, inventarios y 




Efectivo – Cumplimiento de actividades. 




Efectúa depósitos en bancarios al finalizar el 
día. 
 X  3.57 
Cuenta con saldo disponible en caja. X  3.57  
Tiene flujo de caja proyectado.  X  3.57 
Cuenta con disponible para los pagos a 
proveedores. 
 X  3.57 
Tiene disponible para el pago de salarios.  X  3.57 
Efectúa reportes de pagos de impuestos.  X  3.57 
Tiene reportes de gastos de operativos. X  3.57  
Total: 2 5 7.14 17.86 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
La tabla 2, evidencia el cumplimiento de actividades en el efectivo, donde 2 (7.14%) de 
Pasivos (financiamiento) a corto plazo. 
18. No, la empresa ha tenido atrasos referentes al pago de proveedor y entidades financieras 
con las que tiene obligaciones. 
19. Si, los descuentos se han recibido en pocas oportunidades, sin embargo, los atrasos han 
provocado que esto no sea con frecuencia. 
20. No, la empresa no dispone de una línea de crédito que le cubra en casos de emergencias. 
21. No, la empresa Grupo Selva S.A.C., no planifica antes de proceder a solicitar un crédito, 
Las deficiencias presentadas a continuación se conocieron gracias a la aplicación de la 
lista de cotejo. 
las actividades se cumplen en la empresa Grupo Selva S.A.C., y 5(17.86%), no se cumplen 






Deficiencias presentadas en el efectivo. 
Actividades Causa Efecto 
- Efectúa depósitos en 
bancarios al finalizar el día. 
- Faltantes en el efectivo de 
la empresa, inseguridad e 
inadecuado control. 
- Tiene flujo de caja 
proyectado. 
- No se elabora el flujo de caja 
proyectado de las estimaciones 
de ventas de las aves de corral. 
- Riesgos en el control de 
efectivo, pérdidas. 
- Cuenta con disponible para 
los pagos a proveedores. 
- No existe planificación de los 
pagos a realizar con dinero en 
efectivo. 
- Moras y retrasos en los 
pagos con proveedores, 
impuestos, así como el 
malestar entre los 
colaboradores. 
- Tiene disponible para el pago 
de salarios. 
- Efectúa reportes de pagos de 
impuestos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 5 
Evidencia – deficiencias en el efectivo. 
Deficiencias en el efectivo 
 











Mes Pago atrasado Detalle 
Enero S/.4,300.00 
Pagos atrasados a 
proveedores, lo 
cual provoco que 











Fuente: Elaboración propia. 
 
de manera constante de las ventas efectuadas, tampoco elabora un flujo de caja, asimismo 
en ciertas ocasiones la empresa no tuvo el efectivo suficiente para el pago de proveedores, 
impuestos y remuneraciones, generando malestar entre los mismos. 
- Falta de tiempo y organización 
en la empresa Grupo Selva. 
Se evidencia los 
faltantes de caja 
de las fecha 




de las ventas de 
ave de corral 




Interpretación: En la dimensión efectivo, se ha generado una pérdida de S/ 14, 484.00, 
por no realizar de forma periódica los depósitos de las ventas realizadas, provocando que 
exista faltantes de dinero en caja en las diversas fechas evidenciadas, asimismo los atrasos 
de los pagos a los proveedores han causado que en los meses descritos la empresa se 




Créditos a clientes –cumplimiento de actividades. 





Se realiza la clasificación de clientes para 
otorgar el cliente. 
 X  5.00 
Existe un límite de monto para otorgar 
crédito de pollos. 
X  5.00  
La empresa cuenta con términos y 
condiciones para el otorgamiento de 
créditos. 
 X  5.00 
Tiene intereses moratorios con pendiente 
de cobro. 
 X  5.00 
Efectúa reportes de descuentos en 
efectivo por pronto pago. 
X  5.00  
Total: 2 3 10.00 15.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 




correctamente, pues la empresa tiene un límite en los montos para otorgar los créditos a sus 
diferentes clientes que comercializan los pollos, asimismo efectuó descuentos a sus buenos 
pagadores como estrategia de fidelización, sin embargo, el 15% de las actividades no se 
están cumplimiento. Esto debido a que en la empresa no existe una adecuada clasificación 
de clientes para otorgar créditos de las aves de corral, ni tiene establecidos los temimos y 





Deficiencias presentadas en los créditos a clientes. 
Actividades Causa Efecto 
- Se realiza la clasificación de 
clientes para otorgar el 
cliente. 
- Deudas y moras pendientes de 
pago y no canceladas por 
concepto de otorgamiento de 
créditos. 
- La empresa cuenta con 
términos y condiciones para 
el otorgamiento de créditos. 
- Tiene intereses moratorios 
con pendiente de cobro. 
- Créditos de aves otorgadas a 
clientes que no cancelaron las 
deudas completas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 8 







13/01/2018 Restaurante 2300 S/.5.80 S/.2,305.80 
21/02/2018 Bodega 560 S/.5.90 S/.565.90 
12/04/2018 Restaurante 1200 S/.6.20 S/.1,206.20 
21/05/2018 Pollería 2500 S/.6.30 S/.2,506.30 
17/06/2018 Restaurante 870 S/.5.90 S/.875.90 
26/07/2018 Restaurante 236 S/.6.70 S/.242.70 
12/08/2018 Bodega 450 S/.6.50 S/.456.50 
27/09/2018 Pollería 1800 S/.6.25 S/.1,806.25 
12/11/2018 Pollería 2500 S/.6.10 S/.2,506.10 
Total:  S/.12,471.65 






- La empresa Grupo Selva y 
colaboradores no evalúan al 
cliente y no poseen términos y 
condiciones para realizar el 
otorgamiento de créditos de 
pollos. 
De acuerdo a la tabla 7, se puede apreciar los créditos otorgados por aves de corral a 
diferentes empresas como los restaurantes y pollerías de la ciudad, asimismo a personas 
naturales que tienen bodegas, estos al no tener la evaluación correspondiente, incurrieron 






Inventarios –cumplimiento de actividades. 




Existe control de mermas (aves de corral).  X  5.00 
Existen encargados de matanza, pelado y venta de 
pollos. 
X  5.00  
La empresa tiene planificación de compras de pollos.  X  5.00 
El proveedor de la empresa se abastece con los 
pedidos de la empresa. 
 X  5.00 
Existe control de costos por ordenamiento de 
inventario. 
 X  5.00 
Total:  1 4 5.00 20.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 10 
Deficiencias presentadas en los inventarios. 
Actividades Causa Efecto 
Existe control de mermas (aves 
de corral). 
- No existe un encargado que 
controle las mermas. 
- Bajo peso en cada ave, provocando 
que su valor disminuya. 
La empresa tiene planificación 
de compras de pollos 
- Compras innecesarias que generan 
deudas y poca rotación de los pollos. 
El proveedor de la empresa se 
abastece con los pedidos de la 
empresa. 
- El proveedor con el que trabaja 
la empresa tiene poco stock de 
pollos. 
- Compras con otros proveedores fuera 
de la ciudad con costos elevados y 
gastos por transporte para tener los 
pollos postura y parrillero en la 
empresa. 
Existe control de costos por 
ordenamiento de inventario. 
- No existe control de costos por 
ordenamiento de inventarios. 
- Costos elevados. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla 8, solo el 5% de las actividades se cumplen en la dimensión 
inventarios, en la empresa existen encargados de la matanza, pelado y venta de los pollos 
para el día, por el contrario, el 20% de actividades no se cumplen correctamente, esto por la 
falta de un control adecuado de las mermas producidas por las aves, no existe planificación 
en las compras de los pollos, previéndose lo que se espera vender durante cierto periodo, 
asimismo, el proveedor local no se abastece con la demanda que tiene la empresa y por ende 
se tiene que realizar pedidos de los pollos a otras ciudades, generando costos elevados en la 
diferencia de precios.  
- No existe una planificación 






Evidencia – inventarios. 







18/01/2018 2300 S/.13,340.00 S/.2,100.00 
28/02/2018 1800 S/.10,620.00 S/.1,800.00 
10/03/2018 1500 S/.8,700.00 S/.1,850.00 
15/06/2018 1240 S/.7,068.00 S/.900.00 
23/07/2018 900 S/.5,220.00 S/.500.00 
17/08/2018 1100 S/.6,380.00 S/.600.00 
12/11/2018 1360 S/.8,092.00 S/.1,990.00 
25/11/2018 1500 S/.8,700.00 S/.2,000.00 
18/12/2018 1400 S/.8,120.00 S/.1,200.00 
Total: S/.12,940.00 
Mes Kg Precio  Total 
Enero  500 S/.4.90 S/.2,450.00 
Febrero 490 S/.4.90 S/.2,401.00 
Marzo  500 S/.5.10 S/.2,550.00 
Abril 480 S/.4.80 S/.2,304.00 
Mayo 510 S/.5.10 S/.2,601.00 
Junio 500 S/.4.90 S/.2,450.00 
Julio 470 S/.5.00 S/.2,350.00 
Agosto 470 S/.4.90 S/.2,303.00 
Septiembre 500 S/.4.80 S/.2,400.00 
Octubre 460 S/.4.90 S/.2,254.00 
Noviembre 480 S/.4.80 S/.2,304.00 
Diciembre 470 S/.4.80 S/.2,256.00 
Total:  S/.28,623.00 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Como se puede observar en las tablas, la primera, evidencia la perdida 
 
Tabla 12 
Pasivos (financiamiento) a corto plazo  – cumplimiento de actividades. 
Dimensión Actividades implantadas Si No Porcentaje % 
Pasivos 
(financiamiento) 
a corto plazo  
La Empresa cumple oportunamente con 
las cuentas por pagar. 
 X  6.25 
La empresa recibe descuentos por 
pronto pago. 
X  6.25  
La Empresa cuenta con una línea de 
crédito activa. 
 X  6.25 
La empresa planifica antes de solicitar 
un crédito bancario. 
 X  6.25 
Total: 1 3 6.25 18.75 
Fuente: Elaboración propia. 
generada por las mermas de las aves de corral que por causas naturales se producen, pues 
cada día se pierde entre 15 a 20 kg del peso de todos los pollos, asimismo, en la segunda 
tabla se ven las diferencias por compras efectuadas a otros proveedores fuera de la ciudad, 
(Trujillo y Chiclayo), donde el precio del pollo fue mayor al del proveedor local, todo ello 





Actividades Causa Efecto 
La Empresa cumple 
oportunamente con las 
cuentas por pagar. 
- La empresa no posee un 
cronograma que contribuya 
al pago oportuno de sus 
obligaciones. 
- Pagos con retraso y 
generación de moras. 
La Empresa cuenta con una 
línea de crédito activa. 
- La empresa Grupo Selva 
SAC no cuenta con una línea 
de crédito. 
- Capacidad de pago 
deficiente en casos de pago 
de obligaciones, créditos 
innecesarios. 
La empresa planifica antes 
de solicitar un crédito 
bancario. 
- No existe un analista dentro 
de la empresa que planifique 
antes de solicitar un crédito. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 14 
Evidencia – Pasivos (financiamiento) a corto plazo. 
Mes S/ Intereses moratorios 
Mar-18 S/.6,000.00 S/.345.00 
Jun-18 S/.8,500.00 S/.746.00 
Oct-18 S/.9,000.00 S/.767.00 
Dic-18 S/.12,000.00 S/.812.00 
Total: S/.2,670.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
La tabla 13 evidencia, la perdida generada por intereses de préstamos que ha solicitado la 
empresa, asimismo estos son innecesarios, causando una pérdida de S/ 2,670.00. 
Las deficiencias presentadas han generado una perdida en la empresa de S/ 71,188.00. 
 
De acuerdo a la tabla 11, solo 1 (6.25%) actividad se cumple adecuadamente en la 
dimensión pasivos (financiamiento a corto plazo), pues la empresa tiene como beneficios el 
otorgamiento de descuentos por pagos puntuales en el caso de las deudas contraídas con 
entidades bancarias, y el 18.75% no se cumplen adecuadamente, en la empresa Grupo Selva 
SAC., por motivo de que la empresa no programa sus pagos a tiempo, además no cuenta con 
una línea de crédito activa que respalde sus operaciones.  
 
Tabla 13 




Rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. 
 
Seguidamente, se procede con detallar la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., 
de los Periodos 2017 – 2018. 
 
Tabla 15 
Rentabilidad – Grupo Selva S.A.C. 
Rentabilidad 2018 2017 
Rentabilidad sobre las ventas 2.79% 4.43% 
Rentabilidad sobre el activo total 4% 6% 
Rentabilidad sobre activos fijos 16.25% 19.25% 
Rentabilidad sobre el patrimonio 13.47% 11.24% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 1: Resultados – Rentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
En la tabla 14 y figura 1 se puede apreciar la rentabilidad de la empresa Grupo Selva 






























Rentabilidad - Grupo Selva S.A.C.
2018 2017
SAC, de los periodos 2017 y 2018, detallados a continuación: 
























53,373.44, por el contrario, en el periodo 2018, este solo obtuvo 2.79%, la utilidad para 
ese periodo fue de S/ 35,496.05, notándose la diferencia correspondiente. 
- Rentabilidad sobre el activo total: La empresa Grupo Selva S.A.C., por lo que ha 
invertido en el activo ha recibido como beneficio un 6% por cada sol en el Periodo 2017, 
sin embargo, en el 2018, este beneficio bajo a un 4%, evidenciando que la rentabilidad 
bajo durante ese periodo. 
- Rentabilidad sobre activos fijos: En la rentabilidad sobre activos fijos, por lo invertido 
en los activos fijos, la empresa tuvo una rentabilidad de 19.25% a diferencia del periodo 
2018, este se redujo a un 16.25%, 3% menos que el año anterior. 
- Rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa Grupo Selva S.A.C., en el periodo 2017, 
por cada solo invertido por los socios se obtuvo una ganancia del 11.24%, por el contrario, 




La gestión financiera implementada por la gerencia y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. 
 
¿Cuál es la gestión financiera implementada por la gerencia que incide en la rentabilidad de 
empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018? 
 
Gestión financiera Rentabilidad 
Cumplimiento de actividades en la gestión financiera 
de la empresa Grupo Selva S.A.C. 
Gestión Financiera  
N° 
Activid. 
Si % No % 
1. Efectivo 7 2 7.14 5 17.86 
2. Créditos a clientes 5 2 10.00 3 15.00 
3. Inventarios 5 1 5.00 4 20.00 
4. Pasivos 
(financiamiento) a 
corto plazo  
4 1 6.25 3 18.75 
Total: 21 6 28.39 15 71.61 
 
Las actividades se están cumpliendo en un 28.39% y el 
71.61% no se están cumpliendo adecuadamente dentro 
de la empresa Grupo Selva S.A.C., Por las siguientes 
razones: 
 
Efectivo: Se ha generado una pérdida de S/ 14, 484.00, 
por no realizar de forma periódica los depósitos de las 
ventas realizadas, provocando que exista faltantes de 
dinero en caja en las diversas fechas evidenciadas, 
atrasos de los pagos a los proveedores han causado que 
la empresa se encuentre con poca capacidad de pago 
provocando disconformidad con los proveedores, así 
mismo las ventas no se incrementaron, no hubo más 
efectivo para solventar gastos, así como para la compra 
de activos fijos, produciendo que el patrimonio no 
aumente. 
 
Créditos a clientes: No existe evaluación 
correspondiente de los créditos otorgados por aves de 
corral a diferentes empresas, incurriendo en los pagos, 
las cuales no han sido canceladas parcialmente, 
generándose una pérdida de S/ 12,471.00. La cual ha 
provocado que las ventas no se den con efectividad, las 
cuentas por cobrar aumenten y el capital de cada socio 
no tenga beneficios esperados. 
 
Inventarios: Falta de un control adecuado de las 
mermas producidas por las aves, no existe planificación 
en las compras de los pollos, previéndose lo que se 
espera vender durante cierto periodo, asimismo, el 
proveedor local no se abastece con la demanda que 
tiene la empresa y por ende se tiene que realizar 
pedidos de los pollos a otras ciudades. La pérdida fue 
por S/ 41,563.00. Todo lo expuesto ha provocado que 
en la rentabilidad sobre ventas la mercadería haya 
perdido valor generándose perdidas monetarias en 
La rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., 
periodo 2018, se detalla a continuación: 
 
Rentabilidad sobre las ventas 
Obtenido Esperado 







- El costo de venta incurrido por la falta de 
abastecimiento del proveedor local y la falta de la 
programación de la compra de aves han generado 
que las utilidades sobre las ventas sean bajas, sin 
embargo, esta habría sido del 7.94%, sin la perdida 
generada, asimismo las cuentas por cobrar 
generaron esta pérdida. 
 
Rentabilidad sobre el activo total 
Obtenido Esperado 







- Las cuentas por cobrar generadas por los créditos 
de las aves otorgadas a los diferentes clientes, así 
como las deudas con retrasos, las mermas naturales 
en el peso de las aves, han provocado que lo 
invertido en los activos sea inferior al año anterior, 
por el contrario, este habría sido el 12.24% sin la 
perdida por las deficiencias. 
 
Rentabilidad sobre activos fijos 
Obtenido Esperado 







- Las inversiones innecesarias y préstamos, así 
como la falta de una línea de crédito provocaron 
que la ganancia sobre los activos fijos fuesen un 
16.25%, de no ser por las deficiencias, estas 







relación a las ventas, asimismo hubo montos bajos en 
cuanto a activo fijos, el control desfavorable de los 
inventarios ha ocasionado que el patrimonio de la 
empresa aumente más del 100% de lo obtenido. 
 
Pasivos a corto plazo: La empresa no programa sus 
pagos a tiempo, además no cuenta con una línea de 
crédito activa que respalde sus operaciones. La pérdida 
fue por S/ 2,670.00. Todo ello provoco que las cuentas 
por pagar aumenten, dejando constancia de que las 
cuentas por cobrar no fueron efectuadas a tiempo y por 
lo tanto perjudica al activo de la empresa, asimismo, las 
ventas, en su efecto no fueron del todo en efectivo, 
finalmente el patrimonio de la empresa no fue 
favorable. 
 
Las deficiencias presentadas han generado una perdida 
en la empresa de S/ 71,188.00. 
 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio 
Obtenido Esperado 







- Los pagos no planificados con tiempo, así como el 
efectivo disponible y la utilidad generada han 
causado que la rentabilidad sobre el patrimonio 
fuese un 13.47%, sin embargo, este hubiese sido 
de 31.87%. 
Incidencia: Existe incidencia significativa entre ambas variables del estudio. 
 
Hipótesis aceptada: La gestión financiera implementada por la gerencia incide negativamente 







IV. DISCUSIÓN  
 
En la identificación de las deficiencias se pudo evidenciar que la empresa Grupo Selva 
La investigación tiene como base a lo señalado por Besley (2016), quien menciona la 
variable estudiada (Gestión Financiera), en diferentes dimensiones, para posteriormente 
conocer los principales problemas por los cuales viene pasando la empresa, a razón de ello 
se tiene como primer resultado: Los créditos a los clientes, donde interviene la evaluación a 
los clientes, importe de crédito, condiciones, intereses y descuentos por pronto pago. Los 
inventarios, en este se encuentran la cantidad de mermas, costo por compras de mercadería 
y costos por ordenamiento. Los pasivos a corto plazo, donde interviene el tiempo del crédito, 
descuentos por pronto pago, préstamos a corto plazo. Asimismo, las actividades se están 
cumpliendo en un 28.39% y en un 71.61% no se están cumpliendo. Estos resultados tienen 
relación con lo presentado por Eddison (2015), quien concluye que la implementación de la 
gestión financiera, así como todos aquellos componentes que forman parte de la misma, tales 
como la inversión, formulación del problema, sistemas de información contable, entre otros 
(AIS, por sus siglas en inglés) tienen un incumplimiento del 77,4% de las variaciones en la 
rentabilidad de las pymes. Por lo que, la aplicación de los Sistemas de información contable, 
tienen el mayor efecto sobre la rentabilidad, ya que un aumento de 1%, lo cual genera un 
incremento en la rentabilidad en un 0.39%. Asimismo, los responsables políticos, los socios 
de desarrollo, los propietarios y los gerentes de las PYMES pueden utilizar estos hallazgos 
para apreciar la importancia de las prácticas de gestión financiera para la sostenibilidad de 
las PYMES en Ghana. Por ello se deduce que, el impacto de una variable sobre otra es 
significativo en un 61% puesto que la Correlación obtenida asciende a 0.784, con un grado 
de significancia menor a 0.05, por lo cual se aceptó la hipótesis alterna.  
S.A.C., son: No se realiza los depósitos bancarios de las ventas del día, no existe evaluación 
correspondiente de los créditos otorgados, falta de flujo de caja, insuficiencia para sus 
obligaciones, falta de control de mermas, inadecuada planificación de compras de pollos, 
proveedor insuficiente, falta de programación en los pagos con las entidades bancarias, no 
cuenta con una línea de crédito activa que respalde sus operaciones, la pérdida total fue de 
S/ 71,188.00. El resultado se relaciona con Moya (2016), quien concluyó que la gestión 
financiera implementada en la empresa ha permitido evidenciar que el nivel de ventas ha 
reducido significativamente, así como su nivel de participación pues para el año 2015 





La rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., se tiene, en la Rentabilidad sobre las 
ventas: Por cada sol que la empresa invirtió en las ventas, se obtuvo 2.79%, la utilidad para 
ese periodo fue de S/ 35,496.05. Rentabilidad sobre el activo total: La empresa Grupo Selva 
SAC, por lo que ha invertido en el activo ha recibido como beneficio un 4%, durante ese 
periodo 2018. Rentabilidad sobre activos fijos: En la rentabilidad sobre activos fijos, por lo 
invertido en los activos fijos, la empresa tuvo una rentabilidad de 16.25%, 3% menos que el 
año anterior. Rentabilidad sobre el patrimonio: La empresa Grupo Selva SAC, por cada solo 
invertido por los socios se obtuvo una ganancia del 13.47%. El resultado presenta similitud 
con Chinedu (2015), quien concluyó que los índices de rotación de los activos (TATR) e 
índices de rotación de los pasivos (DTR) y la cobertura de intereses (IC) tienen una relación 
negativa y estadísticamente insignificante con la rentabilidad de la empresa. En base a otros 
año 2014, suscitando así que no se cumpla con el objetivo propuesto de incrementar el nivel 
de ventas en un 3% y así ampliar su participación dentro del mercado. Así también, en cuanto 
a la gestión de cobros, se reconoce una reducción de las cuentas por cobrar puesto que para 
el periodo 2015 las cuentas fueron cobradas 117 veces cada 4 días, mucho menos constante 
en comparación del ejercicio anterior, sin embargo, no se ha cumplido el objetivo propuesto 
de hacer que las ventas puedan ser cobradas en su totalidad. De igual manera, con respecto 
a los gastos operacionales, se pudo percibir que tales gastos incrementaron sólo en un 3.27%, 
quedando demostrado así el cumplimiento del objetivo propuesto en el que se buscó 
disminuir los gastos operacionales incurridos durante el ejercicio. Además, en referencia a 
las utilidades, se ha evidenciado una reducción significativa de las utilidades generadas por 
la empresa como producto del desarrollo de sus actividades económicas, puesto que en el 
periodo 2015 los índices alcanzaron un índice de 32.95%, siendo este menor al obtenido en 
el ejercicio 2014 de 47.86%, lo cual demuestra que no se cumplió con el objetivo de 
incrementar las utilidades en un 5%. Por otra parte, los indicadores de rentabilidad arrojaron 
como resultados índices negativos, pues la ROA fue -8.42%, asimismo la ROE fue -165.11% 
y la Utilidad Operativa fue -23.91%, poniendo en evidencia así que la empresa se encuentra 
en una situación crítica con respecto a sus ingresos obtenidos. Por ello se deduce que la 
relación entre las variables es directa y significativa en un 64%, por cuanto la Correlación 
alcanzada fue 0,803 con un nivel de significancia menor de 0.05, por lo que se refutó la 
hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna en donde se afirma que las variables se relacionan 





Como resultado general se tiene, la gestión financiera incide significativamente en la 
hallazgos, se reconoce que la gerencia no está empleando de manera adecuada el 
financiamiento de la deuda en el desempeño de su crecimiento, por lo que recomienda que 
los acreedores y las compras deben tener importes iguales para poder aprovechar la facilidad 
de crédito y cualquier descuento asociado con el pago puntual de los productos para 
aumentar su rentabilidad, asimismo la gerencia debe utilizar sus activos de manera eficiente 
para generar más ingresos. Por ello se deduce que el impacto de una variable sobre otra es 
significativo en un 39%, por cuanto la correlación de Pearson alcanzó un nivel de 0.626 por 
lo que se procedió a refutar la hipótesis nula en donde se afirma que las variables no impactan 
una sobre otra, y se aceptó la hipótesis alterna.  
rentabilidad, debido a que el costo de venta incurrido por la falta de abastecimiento del 
proveedor local y la falta de la programación de la compra de aves han generado que las 
utilidades sobre las ventas sean bajas, sin embargo, esta habría sido del 7.94%, las cuentas 
por cobrar generadas por los créditos de las aves otorgadas, deudas con retrasos, las mermas 
en el peso de las aves, inversiones innecesarias y préstamos, así como la falta de una línea 
de crédito provocaron que la ganancia sobre los activos fijos fuesen un 16.25%, de no ser 
por las deficiencias, estas habrían sido un 36.84%. Finalmente, los pagos no planificados 
con tiempo, así como el efectivo disponible y la utilidad generada han causado que la 
rentabilidad baje considerablemente. El resultado se relaciona con Ortiz y Olano (2017), 
quienes concluyeron que la empresa no efectúa un control interno, pues así lo señalan el 75% 
de los encuestados, lo cual suscita que se presenten numerosas deficiencias que afectan las 
utilidades de la empresa. Con respecto a los indicadores de rentabilidad, en relación a la 
Rentabilidad las ventas, los indicadores se han reducido significativamente puesto que para 
el año 2015 se pudo obtener una cifra de 8.69%, mientras que para el ejercicio 2014 alcanzó 
una cifra de 13.5%, quedando demostrado así las pérdidas significativas que tuvo la empresa 
en el presente ejercicio suscitado por el aumento de los gastos operacionales y de ventas. De 
igual manera, en cuanto a la Rentabilidad Bruta, los índices sufrieron una reducción pues 
para el periodo 2015 sólo se alcanzó 33.5%, mientras que para el año 2014 se obtuvo 37.96%, 
poniendo en evidencia la disminución en la cantidad de ventas efectuadas. Asimismo, con 
respecto a la Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE), se pudo reconocer que los indicadores 
fueron reduciéndose de manera significativa, debido a que para el año 2015 se alcanzó una 






demostrado así que los socios o accionistas de la empresa no obtuvieron las utilidades 
esperadas, por lo que la empresa debe plantear soluciones rápidas de tal manera que las 
utilidades generadas contribuyan con el crecimiento de la misma. Del mismo modo, para la 
Rentabilidad de Inversión, se ha podido reconocer que los índices se redujeron pues durante 
el año 2014 la cifra obtenida fue 26.40%, mientras que para el ejercicio 2015 la cifra se 
redujo a 16.77%, quedando demostrado así la existencia de una problemática dentro de la 
empresa pues se están obteniendo cifras inferiores a las proyectadas. Por ello se deduce que 
las variables se relacionan de manera directa en un 52%, pues la Correlación obtuvo un valor 
de 0,726 cuya significancia no fue superior a 0.05, por tal motivo se refuta la hipótesis alterna 





Se concluye lo siguiente: 
- Las actividades de la gestión financiera en la empresa Grupo Selva S.A.C., son: el 
 
- Las deficiencias que presenta la empresa Grupo Selva S.A.C., son: No se realiza los 
 
- La rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C., es: Rentabilidad sobre las ventas: 
 
- La gestión financiera incide significativamente en la rentabilidad, debido a que el costo 
efectivo, donde interviene el número de reportes de depósitos bancarios, calidad 
disponible en caja, pagos a proveedores, pagos de planillas, impuestos y gastos 
operativos. Los créditos a los clientes, donde interviene la evaluación a los clientes, 
importe de crédito, condiciones, intereses y descuentos por pronto pago. Los 
inventarios, en este se encuentran la cantidad de mermas, costo por compras de 
mercadería y costos por ordenamiento. Los pasivos a corto plazo, donde interviene el 
tiempo del crédito, descuentos por pronto pago, préstamos a corto plazo. Asimismo, 
el 28.39% de las actividades se cumplen y el 71.61% no se cumplen. 
depósitos bancarios de las ventas del día, no existe evaluación correspondiente de los 
créditos otorgados, falta de flujo de caja, insuficiencia para sus obligaciones, falta de 
control de mermas, inadecuada planificación de compras de pollos, proveedor 
insuficiente, falta de programación en los pagos con las entidades bancarias, no cuenta 
con una línea de crédito activa que respalde sus operaciones. 
Por cada sol que la empresa invirtió en las ventas, se obtuvo 2.79%, la utilidad para ese 
periodo fue de S/ 35,496.05. Rentabilidad sobre el activo total: La empresa Grupo 
Selva S.A.C., por lo que ha invertido en el activo ha recibido como beneficio un 4%, 
durante ese periodo 2018. Rentabilidad sobre activos fijos: En la rentabilidad sobre 
activos fijos, por lo invertido en los activos fijos, la empresa tuvo una rentabilidad de 
16.25%, 3% menos que el año anterior. Rentabilidad sobre el patrimonio: La 
empresa Grupo Selva S.A.C., por cada solo invertido por los socios se obtuvo una 
ganancia del 13.47%. 
de venta incurrido por la falta de abastecimiento del proveedor local y la falta de la 
programación de la compra de aves han generado que las utilidades sobre las ventas 





por los créditos de las aves otorgadas, deudas con retrasos, las mermas en el peso de 
las aves, inversiones innecesarias y préstamos, así como la falta de una línea de crédito 
provocaron que la ganancia sobre los activos fijos fuesen un 16.25%, de no ser por las 
deficiencias, estas habrían sido un 36.84%. Finalmente, los pagos no planificados con 
tiempo, así como el efectivo disponible y la utilidad generada han causado que la 





Se recomienda lo siguiente: 
- A la empresa Grupo Selva S.A.C., cumplir activamente con las actividades de la gestión 
 
- Se recomienda a la empresa y colaboradores, realizar los reportes diarios y depósitos 
 
- Analizar de manera periódica los Estados Financieros, de manera que se puedan ver los 
 
- Se recomienda a la empresa Grupo Selva S.A.C., desarrollar estrategias de gestión 
 
 
financiera, estableciendo metas y objetivos para que estos puedan llevar un adecuado 
control de sus operaciones, asimismo dar conocimiento de las actividades a todos sus 
colaboradores, para mejorar la gestión financiera. 
en el banco, controlar de manera oportuna las mermas producidas en las aves, evalúe 
los costos de las aves de otros proveedores y obtenga un adecuado control en sus 
compras, planificar sus funciones y evitar tomar decisiones apresuradas para poder 
solicitar los créditos necesarios, así también, tener en cuenta la previa evaluación de los 
clientes para otorgar créditos de aves. 
beneficios generados por las actividades de la empresa, así mismo, tener un cuidado en 
los costos generados, contar con ayuda permanente del contador para llevar un control 
óptimo de los índices financieros. 
financiera que ayuden a regular los ingresos y egresos, realizar el seguimiento a los 
clientes que tengas deudas pendientes con la empresa, elaborar los reportes 
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Matriz de consistencia 
Formulación del problema general Hipótesis Objetivos  Aspectos teóricos 
¿Cuál es la gestión financiera 
implementada por la gerencia que 
incide en la rentabilidad de empresa 
Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018? 
 
Problemas específicos 
• ¿Cuáles son las actividades del 
efectivo, créditos a clientes, 
inventarios y financiamientos a 
corto plazo que realiza la empresa 
Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 
2018?  
• ¿Cuáles son las deficiencias en las 
actividades del efectivo, créditos a 
clientes, inventarios y 
financiamientos a corto plazo de la 
empresa Grupo Selva S.A.C., 
Tarapoto, 2018? 
• ¿Cómo será el análisis de la 
rentabilidad de la empresa Grupo 
Selva S.A.C., Tarapoto, 2018? 
• ¿Cómo se establecerá la incidencia 
de la rentabilidad con las 
actividades del efectivo, créditos a 
clientes, inventarios y 
financiamientos a corto plazo de la 
empresa Grupo Selva S.A.C., 
Tarapoto, 2018? 
La gestión financiera 
implementada por la gerencia 
incide negativamente en la 
rentabilidad de la empresa Grupo 
Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. 
 
General 
Analizar la gestión financiera 
implementada por la gerencia y su 
incidencia en la rentabilidad de la 




- Describir las actividades del efectivo, 
créditos a clientes, inventarios y 
financiamientos a corto plazo que 
realiza la empresa Grupo Selva 
S.A.C., Tarapoto, 2018. 
- Identificar las deficiencias en las 
actividades del efectivo, créditos a 
clientes, inventarios y 
financiamientos a corto plazo de la 
empresa Grupo Selva S.A.C., 
Tarapoto, 2018. 
- Analizar la rentabilidad de la empresa 
Grupo Selva S.A.C. Tarapoto, 2018. 
- Establecer la incidencia de la 
rentabilidad entre las actividades del 
efectivo, créditos a clientes, 
inventarios y financiamientos a corto 
plazo de la empresa Grupo Selva 
S.A.C., Tarapoto, 2018. 
 
Gestión financiera 
Decisiones que se toman en relación con el dinero o, 
con más exactitud, con los flujos de efectivo. Las 
decisiones financieras tienen que ver con cómo se 
recauda el dinero y cómo lo usan los gobiernos, las 
empresas y los individuos. Besley, S. (2016). 
 
Rentabilidad 
Utilidad renta mencionado en términos relativos o 
porcentuales relacionado a alguna otra magnitud 
económica como el capital total invertido o los fondos 
o propios de la Empresa o individuo 
Fernández,(2016). 
Título: “Gestión Financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Grupo Selva S.A.C.., Tarapoto - 2018” 



















Crédito a clientes 
Inventarios 







Estuvo constituida por 68 
colaboradores de las distintas 
áreas y los documentos 
contables de gestión financiera 
de la empresa Grupo Selva 
S.A.C., del año 2018 
 
Muestra 
Fue constituida por 2 
colaboradores del área 
administrativo y los 
documentos contables como 
los registros de las cuentas por 
cobrar y pagar de la empresa 
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Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de entrevista 
Entrevista al Gerente de la empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. 
 
En esta entrevista te presentamos una serie de preguntas relacionadas con la gestión 
financiera y rentabilidad de la Empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. 
Por favor se le pide responder las preguntas con seriedad, sinceridad y honestidad, ya que 
sus resultados servirán para conocer el manejo de sus recursos de efectivo. Cuentas por 
cobrar, inventarios y los financiamientos d la empresa y poder mejorar con el desarrollo del 
presente trabajo de investigación: 
 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………........ 
Cargo:               ….………………….………………………………………. 
Fecha:    ……………………/…….................../……………………… 
Ciudad:   ……………………………………………………………….. 
Espacio Presencial:  Presencial……………………Vía telefónica………………… 
Empresa 
- ¿Cuál es el rubro principal de la Grupo Selva S.A.C.? 
- ¿A qué segmento está dirigida la comercialización del negocio? 
- ¿Cómo son los procedimientos de la gestión financiera?  
 
Efectivo 
1. ¿Se depositan periódicamente en el banco, las ventas efectuadas de aves de corral? 
2. ¿Cuenta siempre con un saldo disponible en caja de las ventas efectuadas? 
3. ¿Elabora flujo de caja proyectado? 
4. ¿Planifica o hace una programación de sus pagos a sus proveedores agropecuarios? 
5. ¿La empresa cuenta con el efectivo disponible para el pago de planilla? 




7. ¿Realiza la empresa inversiones a corto plazo para la ampliación de su negocio 
agropecuario? 
 
Créditos a clientes 
8. ¿Realizan la clasificación a clientes para otorgar créditos de pollos parrilleros al por 
mayor? 
9. ¿Existe un límite de monto al momento para otorgar créditos de aves de corral? 
10. ¿Existen términos o condiciones al momento de otorgar los créditos de pollos 
parrilleros? 
11. ¿Los montos moratorios son cancelados oportunamente por los clientes? 
12. ¿Se otorgan descuentos en efectivo por pronto pago a los clientes de venta de pollo? 
 
Inventarios 
13. ¿Existen control de mermas en los inventarios (aves de corral) mensualmente? 
14. ¿Existen encargados de la matanza, pelado y comercialización de los pollos? 
15. ¿Existe planificación al momento de la adquisición de mercadería (pollos)? 
16. ¿El proveedor local se abastece con los pedidos que solicita la empresa Grupo Selva 
SAC? 
17. ¿Se controlan los costos por ordenamiento de inventario? 
 
Pasivos (financiamiento) a corto plazo. 
18. ¿Se cumple parcialmente con las cuentas por pagar a los proveedores y entidades 
financieras? 
19. ¿Otorgan a la empresa descuentos por pronto pago o por pagar anticipadamente las 
deudas contraídas? 
20. ¿Grupo Selva SAC, Cuenta con una línea de crédito activa? 










Guía de observación 
Empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. 
 
Elaborado: 
Lugar de observación: 
Lo observado: 
 
Área de administración 
 
Dimensiones Preguntas Si No  N.A. Obs. 
Efectivo 
 Efectúa depósitos en bancarios al finalizar el día. 
 Cuenta con saldo disponible en caja. 
 Tiene flujo de caja proyectado. 
 Cuenta con disponible para los pagos a 
proveedores. 
 Tiene disponible para el pago de salarios. 
 Efectúa reportes de pagos de impuestos. 
 Tiene reportes de gastos de operativos. 
 Efectúa reportes de inversiones corta plazo. 
    
Créditos a 
clientes 
 Se realiza la clasificación de clientes para otorgar 
el cliente. 
 Existe un límite de monto para otorgar crédito de 
pollos. 
 La empresa cuenta con términos y condiciones 
para el otorgamiento de créditos. 
 Tiene intereses moratorios con pendiente de 
cobro. 
 Efectúa reportes de descuentos en efectivo por 
pronto pago. 
    
Inventarios 
 Existe control de mermas (aves de corral) 
 Existen encargados de matanza, pelado y venta 
de pollos. 
 La empresa tiene planificación de compras de 
pollos 
  El proveedor de la empresa se abastece con los 
pedidos de la empresa. 
 Existe control de costos por ordenamiento de 
inventario. 
    
Pasivos 
(Financiamient
o) a corto plazo 
 La Empresa cumple oportunamente con las 
cuentas por pagar. 
 La empresa recibe descuentos por pronto pago. 
 La Empresa cuenta con una línea de crédito 
activa. 
 La empresa planifica antes de solicitar un crédito 
bancario. 
    






Guía de análisis documental 
Empresa Grupo Selva S.A.C., Tarapoto, 2018. 
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GRUPO SELVA SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 




ACTIVO 2017 2018 PASIVO  2017 2018 
      
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Efectivo y equivalente de efectivo 230,530.00 179,543.00 
Tributos y aportes y salud por 
pagar  
6,643.00 7,967.00 
Cuentas por cobrar comerciales 176,898.00 202,345.00 Remuneraciones 17,456.00 23,654.00 
Otras cuentas por cobrar 70,854.00 77,654.00 Cuentas por pagar comerciales  172,654.00 212,321.00 
Mercaderías 161,834.00 122,654.00 Otras cuentas por pagar 93,213.00 122,342.00 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
640,116.00 582,196.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 289,966.00 366,284.00 
      
ACTIVO NO CORRIENTE   PASIVO NO CORRIENTE   
Activo diferido 106,932.00 90,321.00    
Inmueble, Maquinaria y Equipo 223,393.00 198,212.00 Obligaciones financieras  152,600.00 170,800.00 
Deprec. Amort y agotamiento 53,047.56 70,122.95    
      
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
277,277.44 218,410.05 




PATRIMONIO    
Capital  330,912.00 214,415.00 
Resultados acumulados 90,542.00 13,611.00 
Resultado del ejercicio 53,373.44 35,496.05 
TOTAL PATRIMONIO 474,827.44 263,522.05 
   
TOTAL ACTIVOS 917,393.44 800,606.05 
TOTAL PASIVO Y 





Estado de resultados 
GRUPO SELVA SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 
(expresado en soles) 
     
 2017  2018  
VENTAS 1,204,421.00  1,272,321.00  
COSTO DE VENTA 877,004.00  905,678.00  
UTILIDAD BRUTA 327,417.00  366,643.00  
     
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 67,143.00  68,730.00  
GASTOS DE VENTAS 84,567.00  82,564.00  
UTILIDAD OPERATIVA 175,707.00  215,349.00  
     
OTROS INGRESOS  52,600.00  7,800.00  
GASTOS FINANCIEROS  152,600.00  172,800.00  
UTILIDAD ANTES DE PART. E 
IMPUESTO 
75,707.00  50,349.00 
 
     
IMPUESTO A LA RENTA  22,333.57  14,852.96  
RESULTADO DEL EJERCICO 53,373.44  35,496.05  
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